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Nadzorni svet je kolektivni organ kapitalskih druţb, najdemo pa ga v dvotirnem sistemu 
upravljanja. Sestavljen je iz vsaj treh članov; to so predsednik, njegov namestnik in član. 
Člane nadzornega sveta voli skupščina. Pri delniški druţbi so praviloma imenovani izmed 
delničarjev, pri druţbi z omejeno odgovornostjo pa izmed druţbenikov. Drugi način 
izvolitve določa Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju, ki ureja delavsko 
soudeleţbo pri upravljanju.  
 
Nadzorni svet v nobeni druţbi ni obvezen, vendar  je v delniških druţbah večinoma 
oblikovan obligatorno po zakonu ter s statutom, medtem ko je nadzorni svet v druţbi z 
omejeno odgovornostjo oblikovan fakultativno, kjer vse podrobnosti uredijo z druţbeno 
pogodbo.  
 
Nadzorni svet lahko pri svojem delu oblikuje komisije. Pri oblikovanju komisij je nadzorni 
svet svoboden, vendar pa Zakon o gospodarskih druţbah priporoča oblikovanje komisij, 
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A supervisory board is a collective body within corporate entities and part of the two-tier 
system of management. The board constitutes of at least three members, namely 
president, deputy, and member. The members of the supervisory board are appointed by 
the assembly, as a rule among shareholders in the public limited company, and among 
partners in the private limited company. Optionally, the method of appointing the 
members is provided within the Worker participation in management act. 
 
There is no prerequisite for the company to set up a supervisory board, nevertheless, 
public limited companies primarily have one set up mandatory according to the law and 
statute, while private limited companies organise supervisory boards optionally and 
stipulate all the detailed rules under the contract of members. 
 
In the scope of its operations, a supervisory board may appoint committees and organise 
them freely of their own choice, however, the Companies act does recommend it, 
primarily, the audit committee in circumstances of potential conflicts of interest. 
 
 
Key words: supervisory board, public limited company, private limited company, contract 
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KAZALO UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV 
 
 
Kodeks – Kodeks upravljanja javnih delniških druţb 
ZFPPod – Zakon o finančnem poslovanju podjetij 
ZGD – Zakon o gospodarskih druţbah  
Zpre-1 – Zakon o prevzemih 





1 UVOD  
 
 
V Republiki Sloveniji ima posebno vlogi pri gospodarskih druţbah Zakon o gospodarskih 
druţbah, ki se je spreminjal in dopolnjeval zlasti zaradi usklajevanja z evropskim pravnim 
redom, ter Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju. Posebno obravnavo  Zakonu o 
gospodarskih druţbah namenja organom v delniški druţbi in kot moţnost oblikovanja le-
teh tudi v druţbi z omejeno odgovornostjo. Eden izmed teh organov, ki jim zakon 
pripisuje poseben pomen, je tudi nadzorni svet.  
 
Ustanovitelji delniške druţbe se morajo pred ustanovitvijo opredeliti, kateri sistem 
upravljanja bodo izbrali; ali bo to enotirni ali dvotirni sistem upravljanja. Pri enotirnem 
sistemu upravljanja druţba nadzornega sveta ne pozna.  
 
Pri dvotirnem sistemu pa sistem pozna nadzorni svet, vendar pa je pri druţbi z omejeno 
odgovornostjo vse to urejeno z druţbeno podobo in se lahko odločijo tudi za drugačno 
urejen nadzorni svet, kot ga pozna delniška druţba, oziroma drugačen, kot je urejeno v 
Zakonu o gospodarskih druţbah. Tako ugotovimo, da v druţbi z omejeno odgovornostjo 
lahko vse podrobnosti uredimo z druţbeno pogodbo. To lahko storimo tudi pri delniški 
druţbi s statutom druţbe, vendar le toliko, kolikor nam dopušča zakon.  
 
ZGD-1 opredeljuje nadzorni svet kot organ nadzora, ki ga sestavljajo najmanj trije člani; 
to so predsednik, njegov namestnik in član. Člane v nadzorni svet voli skupščina. Po 
določilu Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju pa je določeno, da se število 
predstavnikov delavcev v nadzorni svet določi s statutom druţbe.  
 
Člani pri delniški druţbi so večinoma izvoljeni iz vrst delničarjev, medtem ko so člani pri 
druţbi z omejeno odgovornostjo izvoljeni izmed druţbenikov. Vendar pa je pravni poloţaj 
članov nadzornega sveta načeloma enak ne glede, kdo jih je izvolil ter koga predstavljajo. 
Članstvo v nadzornem svetu lahko preneha zaradi rednih ali izrednih razlogov oziroma 
načinov. Tipični redni način prenehanja funkcije je iztek mandata.  
 
Nadzorni svet lahko za posamezna vprašanja oblikuje delovna telesa, odbore in komisije. 
Sestavi lahko več komisij ali pa tudi nobene, vendar pa je za delniško druţbo priporočeno, 
da sestavi vsaj eno in to je revizijska komisija. Poleg revizijske komisije so v Zakonu o 
gospodarskih druţbah omenjeni tudi komisija za imenovanje in komisija za prejemke. 
Kodeks upravljanja javnih delniških druţba pa omenja še kadrovsko komisijo. 
 
Za revizijsko komisijo v delniški druţbi z dvotirnim sistemom trenutno velja, da jo oblikuje 
po svojem preudarku. Pripravlja pa se sprememba evropske direktive, ki bo za dvotirni 
sistem obligatorno predvidevala oblikovanje revizijske komisije. Delovanje revizijske 
komisije v druţbi z omejeno odgovornostjo to uredijo z druţbeno pogodbo, kjer lahko 
podrobneje opredelijo njeno delovanje. 
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Nadzorni svet kot ena izmed najpomembnejših institucij tako v delniški druţbi kot v druţbi 
z omejeno odgovornostjo bo še v nadaljnje razvijal nove oblike delovanja in ugotavljal 
nove razseţnosti pri učinkoviti organizaciji in delovanju gospodarskih druţb (po Kocbek et 
al, 1998, str. 5–8) . 
 
 
1.1  NAMEN IN CILJI DIPLOMSKE NALOGE 
 
Diplomska naloga se osredotoča na opis nadzornega sveta in njegovih komisij v delniški 
druţbi v primerjavi s tem organom v druţbi z omejeno odgovornostjo. Zakonsko ureditev 
analiziram na konkretnem primeru ureditve in delovanja nadzornega sveta v Poslovnem 
sistemu Mercator d.d.  
 
Namen diplomske naloge je najprej ugotoviti ali bo druţba izbrala dvotirni sistem  
upravljanja in s tem oblikovanje nadzornega sveta, ali bo nadzorni svet v delniški druţbi 
oblikovan strogo po Zakonu o gospodarskih druţbah in ali bo kolikor dopušča zakon 
spremenjen s statutom druţbe. Pravna  podlaga za oblikovanje nadzornega sveta v druţbi 
z omejeno odgovornostjo pa je druţbena pogodba in volja druţbenikov ter smiselna 
uporaba Zakona o gospodarskih druţbah.  
 
Osrednji cilj diplomske naloge je opredeliti nadzorni svet v  primerjavi med delniško 
druţbo in druţbo z omejeno odgovornostjo ter vpogled, zakaj se druţbe odločajo za 
določeni sistem; ali izberejo enotirni sistem brez nadzornega sveta ali dvotirni sistem 
upravljanja z nadzornim svetom ter kako ta sistem sprejmejo in ga vpeljejo v druţbo. 
 
 
1.2 METODE DELA 
 
Diplomska naloga je napisana po opisni (deskriptivni) metodi, natančneje po metodi 
deskripcije, kar pomeni postopek opisovanja dejstev, procesov in pojavov ter klasifikacije 
in kategorizacije, kar pomeni postopek definiranja določenega pojma.  
 
Zajete so tudi različne raziskovalne metode: zbiranje virov, analiza primarnih virov (zakoni 
in pravilniki), analiza sekundarnih virov (knjige, revije, članki) ter primerjalna analiza. 
Izbrala sem praktični primer Poslovnega sistema Mercator d.d., kjer sem izhajala iz 
Statuta delniške druţbe poslovnega sistema Mercator d.d. ter Poslovnika revizijske 
komisije nadzornega sveta druţbe Poslovnega sistema Mercator d.d. ter primerjala z 
Zakonom o gospodarskih druţbah.  
 
Literatura sem našla v različnih knjiţnicah v Sloveniji, v knjiţnici Joţeta Udoviča v Cerknici 
in Enoti Ivana Čampe v Novi vasi ter v knjiţnici na Fakulteti za upravo, članki pa na 
internetu na različnih spletnih straneh.  
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2 OBLIKE NADZORA 
 
 
Kapitalska druţba lahko glede oblikovanja organov izbira med dvema sistemoma 
upravljanja druţb, ki sta se v primerjalni korporacijski zakonodaji razvila in utrdila. Ta dva 
sistema sta: 
 
 dvotirni sistem upravljanja in 
 enotirni sistem upravljanja.  
 
Znano je, da ima vsaka evropska drţava nek sistem, ki ga lahko uvrstimo ali v enotirni 
sistem ali v dvotirni. Predvsem v nemškem delniškem pravu in pravu nekaterih 
skandinavskih drţav se je uveljavil dvotirni sistem, ki mu pravimo tudi nemški sistem.  
 
Enotirni sistem se je uveljavil predvsem v anglosaksonskem sistemu, zato temu sistemu 
pravimo tudi anglo-ameriški sistem. Enotirni sistem je osnova tudi za strukturiranje 
organov delniške druţbe v romanskih in drugih evropskih drţavah. V teoriji in praksi pa 
preostale sisteme upravljanja, ki so prevzeli posamezne rešitve obeh, uvrščamo v prostor 
med obema.  
 
Ţe ZGD je moral glede dileme o dvotirnem oziroma enotirnem sistemu upravljanja 
delniške druţbe sprejeti kompromisno izhodišče, na podlagi česar imajo delniške druţbe 
bodisi dvotirno bodisi enotirno strukturo upravljanja organov, s tem pa tudi ostale druţbe, 
ki imajo nadzorni svet. V dvotirnem sistemu poznamo tri organe upravljanja in sicer so to 
skupščina, nadzorni svet in uprava. V enotirnem sistemu pa poznamo dva organa 
upravljanja. To sta skupščina in upravni odbor (po Ivanjko, Kocbek, 2003, str. 536–540  
in Ivanjko, Kocbek, 2003, str. 536–542). 
 
Sprememba prenovljenega ZGD je tako na področju upravljanja delniških druţb prinesla 
številne in pomembne novosti ter tako sledila evropski zakonodaji in priporočilom. Prav 
gotovo je najpomembnejša novost ureditev  enotirnega sistema upravljanja v delniških 
druţbah in uvedba moţnosti avtonomne izbire delničarjev med enotirnim in dvotirnim 
sistemom upravljanja posamezne delniške druţbe.  
 
Novost je podrobnejša določitev in ureditev komisij nadzornega sveta in enoten najdaljši 
6-letni mandat. Stari ZGD je za nadzorni svet določal štiriletni in za upravo petletni 
mandat. ZGD-1 pa določa najdaljši mandat šest let. Odločitev o ponovnem imenovanju 
članov nadzornega sveta vsake posamezne delniške druţbe pa je v  pristojnosti skupščine.   
 
Ker ima Slovenija zdaj s sprejemom ZGD-1 ustrezno urejen tako dvotirni kot po novem 
tudi enotirni sistem tudi za domače delniške druţbe, se v skladu z uredbo šteje, da ta 
sistem velja prav tako za evropsko delniško druţbo (po Bratina, 2008a, str. 490). 
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Pri druţbi z omejeno odgovornostjo velja, če je v druţbeni pogodbi določeno, da ima 
druţba nadzorni svet, se zanj smiselno uporabljajo določbe o  nadzornem svetu v delniški 
druţbi, če druţbena pogodba ne določi drugače (514. člen ZGD-1). ZGD-1 ne predpisuje 
obveznosti oblikovanja nadzornega sveta v druţbi z omejeno odgovornostjo (Šinkovec, 
1995, str. 144). Tako nadzorni svet pri druţbi z omejeno odgovornostjo ni obvezen organ: 
druţba ga lahko ima, ni pa nujno.  
 
Druţbena pogodba lahko tako v druţbi z omejeno odgovornostjo uredi celo poloţaj 
nadzornega sveta, to je njegove dolţnosti, pristojnosti in pravice, drugače kot je zakonsko 
urejen poloţaj nadzornega sveta v delniški druţbi (Bohinc, Ivanjko, 1999, str. 177).  
 
 
2.1 NAJPOMEMBNEJŠE RAZLIKE MED ENOTIRNIM IN DVOTIRNIM 
SISTEMOM UPRAVLJANJA 
 
Sistema upravljanja delniških druţb izhajata iz bistveno različnih pravnih in kulturnih 
sistemov, zato je tudi njuno pravno reguliranje bistveno različno.  
 
Dvotirni sistem je sodobnejši model upravljanja, saj ga v Sloveniji uporabljamo ţe skoraj 
dvajset let. Zaradi uredbe o statutu evropske delniške druţbe pa so morale vse drţave 
članice Evropske unije v svojih zakonodajah urediti oba sistema upravljanja delniških 
druţb za evropske delniške druţbe, ki bi imele sedeţ v posamezni drţavi članici. 
 
Vendar pa je slovenski zakonodajalec moţnost izbire med enotirnim in dvotirnim sistemom 
omogočil ne le evropskim delniškim druţbam, ampak tudi slovenskim delniškim druţbam, 
saj se drţave razlikujejo po tem, ali moţnost izbire omogočajo tudi domačim delniškim 
druţbam.  
 
Glede enotirnih sistemov upravljanja pa  strokovnjaka Bratina in Maroša menita, da so 
kljub manjši formalnosti boljši, ker omogočajo hitrejše odzivanje na spremembe v 
poslovnem okolju in zaradi svoje avtonomnosti pri notranji ureditvi omogočajo večjo 
fleksibilnost druţb (Ţagar, 2008).  
   
Dvotirni sistem upravljanja z upravo in nadzornim svetom izhaja iz germanskega pravnega 
sistema. Zanj je značilna večja formalnost in predvsem kogentnost zakonskih norm. 
Razmejitev pristojnosti med posameznimi organi je določena z zakonom in ni dovoljena 
delegacija pristojnosti na druge organe ali tretje osebe.  Uprava vodi posle druţbe 
samostojno in na lastno odgovornost. Edina zakonska izjema je predvidena v primeru 
povezanih druţb, če je sklenjena pogodba o obvladovanju in v primeru vključitve.  
 
Pri enotirnem sistemu, ki izhaja iz anglo-ameriškega pravnega sistema in je  za razliko od 
germanskega pravnega sistema mnogo bolj dispozitiven in manj formalen v pogledu 
ureditve upravljanja v delniški druţbi.  
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V dvotirnem sistemu so zakonsko jasno razmejene pristojnosti med upravo in nadzornim 
svetom. Uprava svojih pristojnosti po zakonu ne more prenesti na druge organe ali tretje 
osebe. V enotirnem sistemu upravljanja, kjer zakon določa pristojnosti upravnega odbora 
in prepušča avtonomni ureditvi morebitni prenos pristojnosti in s tem tudi odgovornosti.  
 
V dvotirnem sistemu upravljanja je uprava zakoniti zastopnik druţbe in lahko opravlja vsa 
pravna dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost druţbe. V enotirnem sistemu pristojnost 
zastopanja po zakonu pripada upravnemu odboru, ki v skladu s prvim odstavkom 286. 
člena ZGD-1 zastopa in predstavlja druţbo.  
 
ZGD-1 uvaja pomembno razliko med enotirnim in dvotirnim sistemom upravljanja tudi pri 
pristojnosti v zvezi s sprejemom letnega poročila. Medtem ko v dvotirnem sistemu ZGD-1 
pristojnost sprejema letnega poročila daje upravi in nadzornemu svetu, dovoljuje 
delničarjem v enotirnem sistemu upravljanja, da s statutom določijo, da skupščina 
dokončno sprejme letno poročilo (ZGD-1, 285. člen). 
 
Velika avtonomija je značilna predvsem za enotirni sistem upravljanja delniške druţbe, saj 
v zakonski ureditvi prevladujejo dispozitivne določbe, ki omogočajo drugačno statutarno 
ureditev upravljanja v posameznih delniških druţbah. To predstavlja pomembno novost v 
slovenski korporacijski praksi, v kateri je do sedaj prevladoval nemški dvotirni model 
upravljanja delniške druţbe, za katerega je značilna kogentna zakonska ureditev.   
 
Zakonske spremembe so tako narekovale tudi ustrezne spremembe avtonomnih pravnih 
virov, predvsem Kodeksa upravljanja javnih delniških druţb.  
 
 
2.2 DVOTIRNI SISTEM 
 
ZGD-1 v 5. oddelku z naslovom Organi delniške druţbe ureja pravna vprašanja 
organizacije in delovanja upravljavskega sestava delniške druţbe, kjer določa, da če ima 
delniška druţba poleg skupščine in uprave še nadzorni svet, potem govorimo o dvotirnem 
upravljanju.  
 
Medtem ko Uredba Sveta (ES) št. 2157/2001 z dnem 8. oktobrom 2001 o statutu 
evropske druţbe ravno tako določa, da ima evropska delniška druţba dvotirni sistem, kjer 
so njeni organi skupščina delničarjev, nadzorni organ in poslovni organ. Vendar pa ima 
lahko tudi evropska delniška druţba enotirni sistem upravljanja, kjer so njeni organi 
skupščina delničarjev in upravni organ (po Trstenjak, Kocbek, 2004, str. 109–114). 
 
Prav ureditev upravljanja evropske delniške druţbe z vidika razvoja evropskega prava 
druţb je omogočila izbiro enotirnega ali dvotirnega sistema. Ustanovitelji oziroma 
delničarji bodo sami s statutom posamezne evropske delniške druţbe izbrali en ali drugi 
sistem. Posamezne drţave članice pa so postavljene pred dilemo, ali naj moţnost izbire 
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med enotirnim in dvotirnim sistemom upravljanja ponudijo tudi domačim delniškim 
druţbam (po Jovanovič, Strojin Štampar, 2007, str. 19–23).  
 
Pri druţbi z omejeno odgovornostjo ne velja dvotirni sistem, saj nadzorni svet ni obvezen 
organ, ampak le fakultativen. V tem je pomembna razlika v primerjavi z delniško druţbo, 
pri kateri je nadzorni svet zmeraj obvezen organ, razen če delniška druţba izbere enotirni 
sitem upravljanja, ki nadzornega sveta ne pozna.  
 
 
2.3 ENOTIRNI SISTEM  
 
V svetu obstaja več različic enotirnega sistema, zato je bila pred slovenskim 
zakonodajalcem dilema, katero različico uzakoniti. Notranjo organizacijo in moţnost 
delegacije pristojnosti na niţje ravni odločanja prepušča avtonomnemu urejanju v druţbi, 
medtem ko zakonodaja ureja natančneje le upravni odbor in njegove pristojnosti.  
 
V Slovenije imajo v glavnem vse delniške druţbe dvotirni sistem upravljanja. Redke 
druţbe so lahko izkoristile moţnost sistema upravljanja brez nadzornega sveta. Druţbe 
brez nadzornega sveta so imele 18 mesecev časa po uveljavitvi ZGD-1, da upravljavsko 
strukturo prilagodijo novemu zakonu.  
 
Tako je ZGD-1 omogočil slovenski delniški druţbi, da če ţeli, lahko namesto dvotirnega 
sistema upravljanja uvede enotirni sistem. Pri tem gre za statutarno spremembo, ki jo je 
treba izpeljati na skupščini s kvalificirano večino, natančno analizirati, kaj druţba in njeni 
delničarji ţelijo, in presoditi, kateri sistem upravljanja je za druţbo boljši (po Jovanovič, 
Strojin Štampar, 2007, str. 23–26). 
 
Vprašanje, kateri sistem je boljši, pa se pojavlja šele v zadnjih letih, ko se je začelo 
povezovanje gospodarskih druţb. Bajuk svetuje delničarjem, da pri izbiri v prihodnje 
izberejo enotirni sistem upravljanja, ker je verjetno učinkovitejši, ko ima konkretna druţba 
večinskega ali prevladujočega delničarja (Bajuk, 10.5.2010). Tudi Bratina meni, da je 
bolje uvesti enotirni sistem pri manjših druţbah zaradi stroškov vodenja, ker je za manjše 
druţbe enotirni sistem cenejši, pri velikih druţbah pa je razlika pri stroških minimalna.  
 
Po mojem mnenju velja nasprotno; če je veliko delničarjev, je bolje imeti dvotirni sistem, 
ker je nadzorni svet ločen od ostalih organov, predvsem od uprave, in  je tako bolj 
usmerjen v iskanje skupnih interesov lastnikov kapitala.  
 
Sklepam, da praviloma druţba z omejeno odgovornostjo, kjer ni velikega števila 
druţbenikov ne bo imela nadzornega sveta. Če pa bo oblikovala nadzorni svet, sklepam, 
da bo z druţbeno pogodbo oblikovala tak nadzorni svet, da bo opravljal drugačne naloge, 
kot so določene v zakonu. Pri delniški druţbi, kjer je veliko delničarjev in razpršena 
delniška struktura, sklepa, da bodo hoteli delničarji imeti nadzorni svet, vsaj zaradi tega, 
da bo za vse veljalo enako.  
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3 NADZORNI SVET 
 
 
Nadzorni svet je posebni nadzorni organ, ki opravlja nadzorno funkcijo v kapitalskih 
druţbah. Nadzorno funkcijo oziroma nadzorni svet v modernih gospodarskih druţbah 
vodijo poklicni managerji. V osebnih druţbah ali izjemoma v manjših kapitalskih druţbah 
pa to funkcijo lahko opravljajo tudi druţbeniki. Ta funkcija je izjemno pomembna za 
zagotovitev varovanja interesov druţbenikov in navsezadnje tudi varovanja upnikov 
(Kocbek et al, 2006-<2007>, str. 389–390). 
 
Druţbeniki imajo v druţbi z omejeno odgovornostjo moţnost, da oblikujejo nadzorni svet 
fakultativno, kar pomeni, da je neobvezen in da pristojnosti in način delovanja urejajo 
drugače, kot določa ZGD-1 za delniško druţbo. Pri druţbah, pri katerih nadzorni svet ni 
obvezen po zakonu, se pa odločijo za njegovo imenovanje, velja, da je to treba določiti z 
druţbeno pogodbo. Tedaj ima nadzorni svet enak poloţaj kot v druţbah, kjer je obvezen 
ţe po samem zakonu.   
 
Pri nadzornem svetu v druţbi z omejeno odgovornostjo se, drugače od nadzornega sveta 
pri delniški druţbi, lahko druţbeniki odločijo za drugačno sestavo in poloţaj nadzornega 
sveta, glede na to, da se druţbeniki v druţbeni pogodbi dogovarjajo o medsebojnih 
razmerjih mimo določil ZGD-1, razen če gre za prisilne norme. V druţbeni pogodbi se 
lahko, če se druţbeniki odločijo  za oblikovanje nadzornega sveta, opredelijo tudi za 
drugačna pooblastila in sestavo tega organa, kot določa ZGD-1 za delniško druţbo.  
 
Upoštevati je treba razlike med druţbo z omejeno odgovornostjo in delniško druţbo z 
vidika vpliva druţbenikov oziroma delničarjev na upravljanje omenjenih druţb pri smiselni 
uporabi določil ZGD-1. To pa vpliva tudi na poloţaj nadzornega sveta v teh druţbah, tako 
pri njegovem poloţaju in pooblastilih kot tudi pri sestavi, še posebej glede moţnosti 
prenašanja posameznih nalog, pravic in obveznosti na nadzorni svet (po Prelič, 2009, str. 
367–368). 
 
Tako imajo druţbe z omejeno odgovornostjo prosto izbiro in lahko izberejo enotirni sistem 
upravljanja, vendar lahko z druţbeno pogodbo določijo, da bodo oblikovali organ, ki pa bo 
opravljal podobne naloge, kot jih opravlja nadzorni svet v delniški druţbi ali v druţbi z 
omejeno odgovornostjo, ki je določen z zakonom. Toda tega organa ne smejo 





3.1 PRAVNE PODLAGE ZA OBLIKOVANJE NADZORNEGA SVETA 
 
Za oblikovanje nadzornega sveta v delniški druţbi je temeljna podlaga Zakon o 
gospodarskih druţbah (Ur. list RS 65/09), nato pa je oblikovanje nadzornega sveta 
prepuščeno statutu posamezne druţbe ter poslovniku o delu nadzornega sveta 
posamezne druţbe.  
 
Pravna podlaga za oblikovanje nadzornega sveta v druţbi z omejeno odgovornostjo je 
druţbena pogodba in volja druţbenikov. ZGD-1 in zlasti njegova določila od 273. do 284. 
člena se smiselno uporabljajo za ureditev nadzornega sveta v druţbi z omejeno 
odgovornostjo samo, če druţbeniki drugače ne uredijo teh vprašanj v druţbeni pogodbi.  
 
Če se nadzorni svet konstituira v druţbi z omejeno odgovornostjo, pa je treba poleg ZGD-
1 upoštevati tudi določila Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju, ki se prav tako 
nanašajo na delniško druţbo. Druţbena pogodba mora določiti, ali druţba sploh ima 
nadzorni svet in kakšna pravice, obveznosti in odgovornosti imajo člani nadzornega sveta, 
zlasti pa mora opredeliti kriterije za njegovo sestavo.  
 
Pomembna je vsebina druţbene pogodbe, ker pri tej obliki nadzornega sveta druţbeniki 
sicer lahko povzamejo uporabo določil ZGD-1, vendar pa ni nujno. Pomembni so tudi 
sklepi skupščine za delovanje nadzornega sveta, saj lahko skupščina daje navodila 
nadzornemu svetu. Kot pravna podlaga za nadzorni svet je pomemben tudi poslovnik o 
delu nadzornega sveta.  
 
Kadar nadzorni svet v druţbeni pogodbi v druţbi z omejeno odgovornostjo ni podrobneje 
urejen, se zato uporabijo zakonske določbe, ki se nanašajo na nadzorni svet v delniški 
druţbi, da se izpolnijo pravne praznine. Pri delniški druţbi pa je nadzorni svet organ, ki ga 
določa zakon, in so njegova pooblastila, pravice in odgovornosti urejene z zakonom. 
Nadzorni svet je pri delniški druţbi utemeljen v zakonu in v statutu delniške druţbe ter 
zato niso mogoča bistvena odstopanja.  
 
Situacija pri druţbi z omejeno odgovornostjo pa je bistveno drugačna. Pravna podlaga za 
oblikovanje nadzornega sveta in za njegovo sestavo ter vsebino delovanja je druţbena 
pogodba, ne pa zakon, saj lahko pri oblikovanju nadzornega sveta druţbeniki v druţbeni 
pogodbi izključijo uporabo določil ZGD-1. Če bi pri razlagi določil druţbene pogodbe in 
ZGD-1 prišlo do različne rešitve, je treba po mnenju teorije kot pravilno sprejeti tisto, ki 
izhaja iz druţbene pogodbe. Če je tako predvideno v aktu o ustanovitvi, ima lahko 
nadzorni svet tudi enoosebna druţba.  
 
Kadar gre za notranje razmerje med člani nadzornega sveta ima za nadzorni svet poseben 
pomen poslovnik nadzornega sveta, ki lahko dopolnjuje druţbeno pogodbo. S 
poslovnikom je mogoče urejati vrsto stvari, ki se nanašajo na nadzorni svet, zlasti če 
druţbena pogodba predvideva vsebino poslovnika.  
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Poslovnik lahko ureja tudi določena materialnopravna vprašanja nadzornega sveta, kar pa 
v teoriji  ni sporno. Poslovnik je v tem primeru posebna alternativna pravna podlaga. 
Poslovnik nadzornega sveta lahko sprejme nadzorni svet ali pa skupščina, vendar mora 
biti v druţbeni pogodbi določeno, kdo naj ga sprejme. Za sprejem poslovnika je pristojna 
skupščina, če druţbena pogodba tega vprašanja ne ureja drugače. Skupščina pa lahko s 
posebnim sklepom določi, da poslovnik sprejme nadzorni svet.  
 
Zlasti pri fakultativnem nadzornem svetu, kjer se s poslovnikom določena vprašanja lahko 
urejajo drugače kot v zakonu, ne pa v nasprotju z druţbeno pogodbo, lahko govorimo o 
določeni avtonomiji vsebine poslovnika. To velja takrat, kadar so z druţbeno pogodbo 
pristojnosti in poloţaj nadzornega sveta opredeljeni drugače, kot je določeno v zakonu 
(po Prelič, 2009, str 368–370).  
 
Da ima druţba nadzorni svet je temeljna opredelitev, ki mora biti navedena v druţbeni 
pogodbi. Vsaka sprememba in tudi opustitev nadzornega sveta mora biti posledica 
spremembe druţbene pogodbe. V druţbeni pogodbi morajo biti določene tudi spremembe 
poloţaja nadzornega sveta oziroma pravic, obveznosti in odgovornosti.  
 
V teoriji se nadzorni svet jasno loči od drugih svetovalnih organov, ki jih ima druţba z 
omejeno odgovornostjo. Povedati pa je treba, da je pri druţbi z omejeno odgovornostjo 
mogoče oblikovati nadzorni svet, ki ima tudi drugačno vlogo, pri čemer se zlasti v praksi 
ugotavlja, da tako oblikovani nadzorni sveti opravljajo predvsem funkcijo svetovanja 
poslovodje. Pri fakultativnem nadzornem svetu pa se lahko nadzorni svet, kar ni v 
nasprotju z zakonom, poimenuje tudi drugače; na primer upravni odbor, svetovalni odbor, 
svet druţbenikov in podobno (po Kocbek et al, 1998, str. 317–320). 
   
 
3.2 OPREDELITEV NADZORNEGA SVETA 
 
Nadzorni svet je po ZGD-1 kolektivni organ kapitalskih druţb. Te druţbe so predvsem 
delniška druţba, evropska delniška druţba in druţba z omejeno odgovornostjo. V praksi 
ga je mogoče srečati tudi pri osebnih druţbah, zlasti je to mogoče pri dvojni druţbi, v 
kateri je komplementar druţba z omejeno odgovornostjo (po Prelič, 2009, str. 367–368).  
 
Nadzorni svet pa najdemo še pri eni druţbi. To je druţba za vzajemno zavarovanje, ki je 
posebna vrsta pravne osebe za opravljanje dejavnosti na področju zavarovalništva. Njeni 
organi so skupščina, uprava in nadzorni svet. Zanj se uporabljajo določbe, ki veljajo za 
nadzorni svet delniške druţbe (ZGD-1, 273–284. člen), pa tudi določbe, ki veljajo za 
nadzorni svet zavarovalniške delniške druţbe po Zakonu o zavarovalništvu (po Trstenjak, 
2003, str. 458–459). 
 
Po temeljni zasnovi ZGD-1 nadzorni svet ni obvezen v nobeni gospodarski druţbi, razen v 
delniški druţbi, kjer so se odločili za dvotirni sistem upravljanja.  
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Osnovna opredelitev oziroma pomen nadzornega sveta izhaja ţe iz samega njegovega 
poimenovanja, da gre za nadzorstvo nad vodenjem poslov druţbe. Gre za nadzorni organ 
druţbe. Vendar pa nadzorni svet ni izključno kontrolni organ druţbe, kajti zakon mu daje 
poleg naloge nadzorstva nad druţbenim poslovanjem tudi druge pomembne pristojnosti. 
Med temi pristojnostmi je najpomembnejša pravica, da nadzorni svet imenuje in odstavlja 
člane uprave. Nekateri ga zaradi te pristojnosti opredeljujejo kot najpomembnejši organ v 
delniški druţbi, ker je vprašanje o tem, kdo bo vodil delniško druţbo, najpomembnejše.  
 
Vendar pa to dejstvo nadzornemu svetu ne daje pozicije samostojnega organa odločanja 
v zvezi z vodenjem poslov. Nadzorni svet lahko daje samo soglasje k opravljanju 
določenih poslov, za katere je sicer pristojna uprava (po Kocbek et al, 1998, str. 41–45).  
 
 
3.3 NEODVISEN POLOŢAJ NADZORNEGA SVETA 
 
Poloţaj in pristojnosti nadzornega sveta so v delniški druţbi natančno opredeljene,  
medtem ko poloţaja v druţbi z omejeno odgovornostjo ni mogoče enotno opisati. Gre za 
nadzorni svet, ki je izvirno urejen v druţbeni pogodbi ali se zanj uporabljajo določila ZGD-
1. Tako je nadzorni svet pri druţbi z omejeno odgovornostjo izključno odvisen od volje 
druţbenikov.  
 
Poloţaj nadzornega sveta pri delniški druţbi pa je kogentno določen z zakonom in ga tudi 
s statutarnimi določili ni mogoče spremeniti niti z odvzemanjem niti z dodajanem 
posameznih pristojnosti. To pomeni, da ni mogoče prenesti pristojnosti imenovanja 
uprave na skupščino delniške druţbe in tudi ne prenesti pristojnosti odločanja o uporabi 
dobička s skupščine na nadzorni svet. Nadzorni svet je strogo ločen od uprave in od 
skupščine delničarjev, prav tako pa je, če so v nadzornem svetu predstavniki zaposlenih.  
 
Enako kot  je nadzorni svet kot organ ločen od skupščine in uprave, enako so člani 
nadzornega sveta ločeni od delničarjev, zaposlenih in menedţerjev.  
 
Veljavna zakonodaja pri poloţaju članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese 
delničarjev, s poloţajem članov, ki zastopajo interese zaposlenih, pri izpeljavi tega 
izhodišča ni dosledna. Medtem ko kontrolnega delničarja od članov nadzornega sveta, ki 
zastopajo interese delničarjev, lahko jasno ločimo, pa to ne velja za člane nadzornega 
sveta, ki so predstavniki delavcev.  
 
Po Zakonu o sodelovanju delavcev pri upravljanju predstavnike delavcev, ki so člani 
nadzornega sveta, namreč izvoli in odpokliče svet delavcev in s tem seznani skupščino 
druţbe. Svet delavcev ima tudi pravico imenovati predstavnika delavcev v komisije 
nadzornega sveta (po Kocbek et al, 1998, str. 46–50).  
 
Zato bi v tej zvezi morali izhajati iz 80. člena Zakona o sodelovanju delavcev pri 
upravljanju, ki jasno poudarja, da člani nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev, 
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zastopajo interese vseh delavcev v okviru pooblastil, ki jih ima nadzorni svet v skladu z 
ZGD-1 in statutom druţbe.  
 
Poslovniku sveta delavcev, s katerim se po zakonu obvezno določa način izvolitve in 
odpoklica članov nadzornega sveta in pri tem zagotovi samostojnost in neodvisnost 
nastopanja v nadzornem svetu, je treba posvetiti posebno pozornost. 
 
 
3.4 POLOŢAJ NADZORNEGA SVETA V DEJANSKEM KONCERNU  
 
3.4.1 Nadzorni svet obvladujoče druţbe 
V dejanskem koncernu se pristojnosti nadzornega sveta obvladujoče druţbe razširijo. 
Nadzorni svet ima poleg običajnega nadzora vodenja obvladujoče druţbe še pravico in 
dolţnost nadzorovati, kako uprava obvladujoče druţbe vodi celotni koncern. 
 
Vendar lahko nadzoruje le svojo upravo, ne pa tudi poslovodstev odvisne druţbe. Vodenje 
mora biti skrbno in primerno, zato mora skrbeti nadzorni svet. Paziti mora tudi na 
zakonitost vodenja, spremljati mora intenzivnost vodenja in paziti, da vplivanje ne preseţe 
obsega, ki je v dejanskem koncernu po 545. členu ZGD-1 dopusten.  
 
Po 545. členu ZGD-1 obvladujoča druţba v koncernskih druţbah, v katerih ni sklenjena 
pogodba o obvladovanju, ne sme uporabiti svojega vpliva, da bi pripravila odvisno druţbo 
do tega, da bi zase opravila škodljiv pravni posel ali da bi kaj storila ali opustila v svojo 
škodo, razen če obvladujoča druţba prikrajšanje nadomesti.  
 
Nadzorni svet ima na voljo vsa sredstva nadzora, ki so običajna v vseh druţbah. Ima pa 
tudi moţnost, da v skladu s 5. odstavkom 281. člena ZGD-1 določi, da je za pravne posle 
in ukrepe, ki jih uprava zahteva od odvisnih druţb, potrebno njegovo soglasje.  
 
Zaradi nadzora koncernskega vodenja ima nadzorni svet tudi pravico do obseţnejših 
informacij. Poročila uprave morajo razen podatkov o obvladujoči druţbi obsegati tudi 
podatke o koncernskih druţbah (po Bratina in Jovanovič, 2008a, str. 599).  
 
3.4.2 Nadzorni svet odvisne druţbe 
V dejanskem koncernu poloţaj nadzornega sveta odvisne druţbe ni spremenjen v obsegu, 
kot sicer mora nadzorovati upravo odvisne druţbe. Pri tem mora zasledovati interese 
svoje druţbe in ne koncernskih interesov. Nadzorni svet odvisne druţbe mora paziti, da 
uprava ne vodi druţbe le v interesu koncerna in da uveljavlja vse pravice, ki jih ima po 
545. členu ZGD-1.  
 
Posebno skrbno mora preveriti poročilo o odvisnosti in ugotoviti, ali je bilo morebitno 
prikrajšanje, ki ga je zaradi vpliva obvladujoče druţbe utrpela odvisna druţba, 
nadomeščeno (po Bratina in Jovanovič, 2008a, str 599).  
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3.5 POLOŢAJ NADZORNEGA SVETA V POGODBENEM KONCERNU  
 
3.5.1 Nadzorni svet obvladujoče druţbe 
Načelno je poloţaj nadzornega sveta obvladujoče druţbe enako kot v dejanskem 
koncernu. Razlika je le v tem, da se zaradi obseţne pravice do dajanja navodil razširi tudi 
obseg nadzora.  
 
Posebej predpisan obseţnejši nadzor je za primer, da obvladujoča druţba ponovi navodilo, 
kar je po 3. odstavku 541. člena ZGD-1 določeno; če je odvisni druţbi dano navodilo, naj 
opravi posel, za katerega je potrebno soglasje njenega nadzornega sveta, to soglasje pa 
ni dano v ustreznem roku, mora poslovodstvo to sporočiti obvladujoči druţbi. Če 
obvladujoča druţba po tem sporočilu ponovi navodilo, soglasje nadzornega sveta ni več 
potrebno; če ima obvladujoča druţba nadzorni svet, se sme navodilo ponoviti le z 
njegovim soglasjem (po Bratina in Jovanovič, 2008a, str. 599-600).  
 
3.5.2 Nadzorni svet odvisne druţbe 
Obvladujoča druţba nima pravice s pogodbo o obvladovanju, da posega v pristojnosti 
nadzornega sveta odvisne druţbe.  
 
Zato ima nadzorni svet odvisne druţbe v načelu enak poloţaj kot v dejanskem koncernu. 
Pri nadzorovanju uprave mora izhajati iz interesov odvisne druţbe in skrbeti, da uprava 
vodi druţbo skrbno in pravilno. O pravnih poslih, za katere je potrebno njegovo soglasje, 
se odloča samostojno in neodvisno od navodil obvladujoče druţbe (po Bratina in 
Jovanovič, 2008a, str. 600).  
 
 
3.6 PRISTOJNOSTI NADZORNEGA SVETA 
 
Pristojnosti nadzornega sveta določa korporacijsko pravna zakonodaja; ZGD-1, Zakon o 
finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod), Zakon o prevzemih (Zpre-1)  in drugi,  
natančneje pa so razčlenjene v splošnih aktih druţbe. Temeljne pristojnosti nadzornega 
sveta so: 
 nadzor vodenja poslov druţbe, 
 pregled in preverjanje knjig in dokumentacije druţbe, njene blagajne, zaloge 
blaga, 
 postavljanje vprašanj in dajanje zahtev po poročilih uprave, 
 sklic skupščine in dajanje predlogov sklepov ob sklicu, 
 imenovanje in odpoklic uprave, 
 določitev vsebine pogodbe s člani uprave, 
 določitev plačil in odobritev posojil članom uprave, 
 dajanje soglasij k posameznim poslom uprave, 
 pregled in sprejem letnega poročila, 
 zahtevati posebno revizijo poslovanja druţbe.   
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Najpomembnejša pristojnost nadzornega sveta je gotovo nadzorna funkcija, in sicer 
nadzor nad poslovanjem druţbe. Ugotavlja se, da je nadzorna funkcija v delniški druţbi 
zelo pomembna in jo v različnem obsegu in na različne načine opravljajo posamezni 
delničarji, skupščina, posebni nadzorni organ, posebni revizorji, ki jih imenuje skupščina, 
člani organov vodenja in v določenih primerih tudi pristojni drţavni organi (po Bratina et 
al, 2008b, str. 471 in Kocbek et al, 1998, str. 51–57).  
 
 
3.7 NADZORNI SVET IN SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŢBE 
 
Hierarhično gledano je najvišji organ delniške druţbe skupščina druţbe. Čeprav nekateri 
trdijo, da je nadzorni svet dejansko najpomembnejši organ delniške druţbe, vendar pa po 
274. členu ZGD-1 nadzorni svet ni hierarhično najvišji, saj člane nadzornega sveta, ki 
zastopajo interese delničarjev, voli skupščina.  
 
Po 275. členu ZGD-1 pa lahko skupščina tudi odpokliče člane nadzornega sveta pred 
pretekom mandatne dobe. Odpokliče lahko tiste, ki jih je izvolila. Vendar pa je za sklep o 
odpoklicu potrebna najmanj tričetrtinska večina oddanih glasov. Statut pa lahko določi 
višjo večino in druge zahteve. Tako lahko skupščina odpokliče določenega člana 
nadzornega sveta in na njegovo mesto postavi drugega. S tem se vidi hierarhija 
močnejšega in to je skupščina, saj lahko izvoli člana nadzornega sveta ter ga tudi odstavi. 
 
Vendar pa je nadzorni svet eden od treh subjektov, ki lahko skličejo skupščino, torej poleg 
uprave in manjših delničarjev, kar je izrecno določeno v 4. odstavku 281. člena ZGD-1. 
Poleg tega da lahko skliče skupščino lahko tudi poda predlog skupščini za imenovanje 
revizorja, ki temelji na predlogu revizijske komisije. Revizijsko komisijo pa je sestavil 
nadzorni svet.  
 
Samostojen sklic skupščine s strani nadzornega sveta bo v praksi praviloma subsidiaren. 
Tudi v mednarodni poslovni praksi nadzorni svet ne sklicuje skupščine, če seveda to 
pristojnost in obveznost dobro opravlja uprava, ker skupščino praviloma vedno skliče 
uprava delniške druţbe. Če nadzorni svet skliče skupščino, jo lahko iz utemeljenih 
razlogov tudi prekliče.  
 
Lahko pa nadzorni svet in uprava tudi skupaj skličeta skupščino, čeprav tega zakon 
izrecno ne določa. Nadzorni svet pa ni pooblaščen, da bi na primer preklical skupščino, ki 




3.8 NADZORNI SVET IN LETNO POROČILO 
 
Po 282. členu ZGD-1 mora nadzorni svet preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za 
uporabo bilančnega dobička, ki ju je predloţila uprava. Vsak član nadzornega sveta 
oziroma revizijske komisije ima pravico pregledati in preveriti vse podlage za letno 
poročilo, ki mu jih je treba na njegovo zahtevo predloţiti, če nadzorni svet ne odloči 
drugače.  
 
Pri sestavi letnega poročila ima Kodeks upravljanja javnih delniških druţb (v nadaljevanju: 
Kodeks) nekaj temeljnih usmeritev. Sestavljeno mora biti jasno in pregledno. Izkazovati 
morata resničen in pošten prikaz premoţenja in obveznosti druţbe, njenega finančnega 
poloţaja ter poslovnega izida. Letno poročilo mora prikazovati tudi pričakovani razvoj 
druţbe, vključevati mora tudi bistvena tveganja in negotovosti, ki jim je druţba 
izpostavljena, ter cilje in ukrepe upravljanja s tveganji. 
 
Kodeks tudi priporoča, da druţba zaradi primerljivosti računovodskih izkazov sestavi in 
objavi letne in medletne konsolidirane in nekonsolidirane računovodske izkaze na podlagi 
mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP). 
Nadzorni svet mora o ugotovitvah preveritve sestaviti pisno poročilo za skupščino. Pravico, 
da pogleda in preveri vse podlage za letno poročilo, ima vsak član nadzornega sveta. V 
poročilu mora navesti tudi svojo aktivnost kako in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje 
druţbe med poslovnim letom.  
Če je k letnemu poročilu priloţeno tudi revizorjevo poročilo, mora nadzorni svet v svojem 
poročilu zavzeti stališče do njega. Če je revizijsko poročilo brez pridrţkov, bo s strani 
nadzornega sveta sprejeta odločitev, da je revizijsko poročilo pozitivno in brez pripomb ter 
da je ustrezno. Če nadzorni svet potrdi letno poročilo, je sprejeto. Drugače pa mora 
nadzorni svet od revizorja praviloma zahtevati pojasnila.  
Če se letno poročilo šteje za sprejeto, je skupščina nanj vezana, ko odloča o bilančnem 
dobičku. Poročilo nadzornega sveta je namenjeno skupščini delniške druţbe kot 
informacija delničarjem.  
Nadzorni svet mora v enem mesecu od predloţitve sestavljenega letnega poročila svoje 
poročilo izročiti upravi, sicer mora uprava nadzornemu svetu nemudoma postaviti dodaten 
rok, ki ne sme biti daljši od enega meseca. Če nadzorni svet tudi v dodatnem roku ne 






Nadzorni svet lahko za posamezna vprašanja oblikuje delovna telesa, odbore, komisije in 
podobno v sestavi in z nalogami, skladno z zakonom in usmeritvami iz Politike upravljanja 
druţbe. Druţbena pogodba pri druţbi z omejeno odgovornostjo lahko takšno oblikovanje 
komisij tudi prepove ali pa ga tudi podrobneje opredeli. Pri oblikovanju komisij je nadzorni 
svet svoboden, če druţbena pogodba nima drugačnih določil.  
 
V komisije so lahko imenovani druţbeniki ali pa tudi osebe, ki nimajo statusa druţbenika 
ali pa delavca. Vendar pa morajo vsi člani komisije pri opravljanju svoje funkcije 
upoštevati izključno cilje druţbe. Tudi člani, če niso hkrati tudi člani nadzornega sveta, če 
so to zunanji člani komisije. Zato morajo vsi zunanji člani komisij podpisati izjavo, s katero 
se zaveţejo varovati zaupnost podatkov po enakih standardih kot člani nadzornega sveta, 
če niso na podlagi zakona ali akta druţbe ţe zavezani k spoštovanju zaupnosti (po Prelič, 
2009, str. 377 in Kodeks, 2007). 
 
Po 279. členu ZGD-1 lahko nadzorni svet imenuje eno ali več komisij, ki pripravljajo 
predloge sklepov nadzornega sveta, skrbijo za njihovo uresničitev in opravljajo druge 
strokovne naloge. 
 
Vendar pa pristojnosti nadzornega sveta ni mogoče delegirati na komisije, saj po ZGD-1 
ne morejo odločati o vprašanjih, ki so v pristojnosti nadzornega sveta. Naloge in 
pristojnosti posamezne komisije določi nadzorni svet v svojem poslovniku oziroma v 
sklepu o imenovanju posamezne komisije.  
Komisija je vedno kolegijski organ, saj je najmanjše število članov komisije tri. Kot tak 
organ mora imeti predsednika, ki ga nadzorni svet imenuje izmed svojih članov ter še dva 
člana.  Članstvo v nadzornem svetu predsedniku komisije daje večjo formalno moč in 
avtoriteto. Predsednik komisije naj ne bo hkrati tudi predsednik nadzornega sveta.  
Sej komisije se smejo udeleţevati le člani komisije, če statut ali poslovnik nadzornega 
sveta oziroma druţbena pogodba ne določa drugače, saj pri svojem delu uporabljajo 
podatke in gradivo, ki predstavlja poslovno skrivnost. Sodelovanje tretjih oseb na sejah 
komisije bi onemogočalo normalno delo komisije in obstajala bi velika nevarnost 
razkrivanja poslovnih skrivnosti. Lahko pa se na seje komisije povabijo izvedenci ali 
poročevalci, ki so potrebni za njeno delovanje.  
Nadzorni svet ima pristojnost za oblikovanje komisij in ta lahko oblikuje različne komisije 
po svojem poudarku. ZGD-1 našteje tri komisije; revizijska komisija, komisija za 
imenovanja in komisija za prejemke. V druţbi, s katere vrednostnimi papirji se trguje na 
organiziranem trgu, mora nadzorni svet oblikovati revizijsko komisijo. V ZGD-1 ni naključni 
izbor teh komisij, ampak  priporočajo oblikovanje komisij prav na področjih, kjer lahko 
pride do konfliktnih interesov (ZGD, 279. člen).  
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4.1 IZVOLITEV ČLANA NADZORNEGA SVETA 
 
Člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev po 274. členu ZGD-1, voli 
skupščina. Vendar tako izvoljeni člani nadzornega sveta niso zastopniki posameznih 
delničarjev in niso vezani na mnenja ter navodila tistih, ki so jih izvolili, temveč skladno z 
263. členom ZGD-1 opravljano strogo osebno korporacijsko funkcijo in zanjo prevzemajo 
polno osebno odgovornost. Kodeks pa priporoča, da naj člane nadzornega sveta 
skupščina delničarjev voli posamično.  
 
Drugi način izvolitve članov nadzornega sveta v delniški druţbi ureja in določa 79. člen 
ZSDU, kjer je določeno, da se število predstavnikov delavcev v nadzornem svetu določi s 
statutom druţbe, vendar ne sme biti manjše od ene tretjine članov in ne večje od polovice 
vseh članov nadzornega sveta druţbe.  
 
V druţbi z omejeno odgovornostjo pa pri oblikovanju nadzornega sveta volijo člane 
nadzornega sveta druţbeniki z navadno večino. Člana nadzornega sveta lahko izvolijo tudi 
na podlagi pisnega glasovanja. Izvoljeni član nadzornega sveta mora po glasovanju 
pristati na izvolitev, to pa lahko naredi ustno, pisno ali pa to opravi s konkludentnim 
dejanjem, to pomeni, da temu ne nasprotuje oziroma da se udeleţi prve seje nadzornega 
sveta. Ko je izvoljeni član pristal na izvolitev, je tudi prevzel funkcijo člana nadzornega 
sveta.  
 
V druţbeni pogodbi pa je lahko tudi podrobneje urejen postopek izvolitve člana 
nadzornega sveta, lahko predvidi izvolitev s kvalificirano večino, opredeli strukturo in 
manjšim druţbenikom zagotovi članstvo v nadzornem svetu. Prav tako je mogoče, da 
imajo posamezni druţbeniki, ki imajo določen odstotek poslovnega deleţa, pravico določiti 
svojega predstavnika v nadzornem svetu.  
 
V druţbi z omejeno odgovornostjo imajo lahko tudi delavci svojega predstavnika v 
nadzornem svetu, čeprav ne gre za obvezno predstavništvo delavcev po zakonu.  
 
Tudi za predstavnika delavcev velja enak korporacijskopravni status kot za druge člane 
nadzornega sveta, da delavski predstavniki niso zastopniki in niso vezani na obvezna 
navodila in mnenja delavcev oziroma sveta delavcev. Pri sprejemanju odločitev 
nadzornega sveta le predstavljajo interese delavcev.  
 
Člani nadzornega sveta so imenovani za obdobje, ki je določeno v statutu in ni daljše od 
šestih let, z moţnostjo ponovnega imenovanja. Tako je član nadzornega sveta poslovno 
sposobna fizična oseba, razen oseba, ki je: 
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 član uprave ali upravnega odbora od druţbe odvisne druţbe,  
 prokurist ali pooblaščenec te druţbe, 
 član uprave druge kapitalske druţbe, v katere nadzornem svetu je član uprave te 
druţbe,  
 oseba, ki je član nadzornega sveta ali upravnega odbora ţe v treh druţbah, ali  
 oseba, ki ne izpolnjuje pogojev, ki jih določa statut.  
V praksi pa je predvsem pri delniški druţbi vključevanje predstavnikov zaposlenih v 
nadzorni svet povzročilo nekatere dileme. Največ polemik je povzročila sestava 
nadzornega sveta v delniški druţbi. Kapitalska stran je zatrjevala, da nadzorni svet kot tak 
ne more delovati in onemogoča potrebno preobrazbo podjetja, da ni usposobljen za 
konkurenčno tekmo, medtem ko delojemalčeva stran v takšnem nadzornem svetu vidi 
institut, ki omogoča demokratizacijo odnosov med kapitalom in delom.  
Vendar pa je sodelovanje pri upravljanju oblika upravljanja, ki izraţa določeno druţbeno 
proizvodno razmerje. Tako morajo v nadzornem svetu sedeti predstavniki interesov tako 
kapitala kot dela. 
Čedalje več odločitev pa se prenaša na niţje hierarhične ravni odločanja in uvaja 
skupinsko odločanje v oblikah raznih odborov ali komisij, ki jih sestavljajo predstavniki 
obeh osnovnih razredov, to je delodajalcev in delojemalcev (Šarman, 2001, str. 487–496).  
 
 
4.2 PRENEHANJE  ČLANSTVA V NADZORNEM SVETU 
 
Članu nadzornega sveta članstvo preneha zaradi rednih ali izrednih razlogov oziroma 
načinov. Iztek mandata, za katerega je bil izvoljen, je tipični redni način prenehanja 
funkcije. Za druge načine prenehanja funkcije pa je značilno, da funkcija preneha 
predčasno pred iztekom mandata. Predčasni načini prenehanja članstva so: 
 
 odpoklic s strani skupščine oziroma sveta delavcev, 
 nastop zakonskih razlogov, ki niso zdruţljivi s članstvom v nadzornem svetu, 
 odstop s funkcije, 
 odpoklic prek sodišča, 
 prenehanje druţbe in druge statusne spremembe in  
 neveljavna izvolitev.  
 
Po 276. členu ZGD-1 pa lahko sodišče odpokliče člana nadzornega sveta na predlog 
nadzornega sveta ali delničarjev, katerih delnice predstavljajo najmanj 10 % osnovnega 
kapitala, če gre za utemeljene razloge. 
 
Utemeljenost razlogov je treba presojati z vidika ogroţenosti interesov delniške druţbe. 
Razlog za tak odpoklic je v praksi največkrat nevarnost, da bi član nadzornega sveta izdal 
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poslovne skrivnosti druţbe ali pa to ţe počenja. Ta določba se nanaša na vse člane 
nadzornega sveta, ne glede na to kdo jih je izvolil ali imenovala v nadzorni svet.  
 
Pri druţbi z omejeno odgovornostjo članstvo v nadzornem svetu preneha z odpoklicem, z 
iztekom časa, za katerega je bil član izvoljen, in s prostovoljnim iztekom. Pri odpoklicu, 
kjer druţbeniki niso vezani na zakonska določila, če gre za člane fakultativnega 
nadzornega sveta bodo druţbeniki sami odpoklicali neprimernega člana nadzornega sveta 
in tak član je lahko vsak čas odpoklican. Razlog za odpoklic pa je sklep druţbenikov.  
 
Član nadzornega sveta lahko tudi odpove članstvo, razen če druţbena pogodba ne določa 
pogojev odstopa. Odstop lahko pomeni takojšnje prenehanje opravljanja funkcije ali pa 
prenehanje opravljanja funkcije v določenem času.  
 
V praksi odstop praviloma nima za posledico nobene odškodninske odgovornosti, vendar 
je mogoče najti primere, ko je odstop nadzornega sveta pomenil tudi odškodninsko 
odgovornost, ko ni bil z ničemer utemeljen. Za nadaljevanje dela druţbe je imel škodljive 
posledice. Izjema je pri fakultativnem nadzornem svetu, ko lahko skupščina prevzame 
pristojnosti nadzornega sveta. Do odškodninske odgovornosti lahko pride zlasti pri 
obveznem nadzornem svetu v delniški druţbi (po Kocbek et al, 1998, str. 181–205).  
 
 
4.3 PRAVNI POLOŢAJ ČLANOV NADZORNEGA SVETA 
 
Z zakonodajo in splošnimi akti druţbe so izčrpno določene pravice, obveznosti in dolţnosti 
posameznega člana nadzornega sveta. S poslovnikom o delu nadzornega sveta tako 
natančneje opredelijo način in pogoje dela ter sodelovanje posameznih članov nadzornega 
sveta v skladu z ZGD-1 in statutom oziroma druţbeno pogodbo druţbe. Druţba pa lahko s 
člani nadzornega sveta sklepa posebne pogodbe. Predmet takih pogodb naj bi bile 
odgovornost, odpoklic, plačilo, pristojnosti.  
 
Upoštevati pa je potrebno, da imajo vsi člani nadzornega sveta načeloma enak pravni 
poloţaj. Upravičeno je posebej in drugače urejen le poloţaj predsednika nadzornega sveta 




4.4 PRAVICE POSAMEZNIH ČLANOV NADZORNEGA SVETA 
 
Jasno je potrebno poudariti, da imajo formalnopravno vsi člani nadzornega sveta enake 
pravice in obveznosti ne glede na to, kdo jih je izvolil ter koga predstavljajo. Enak poloţaj 
vseh članov nadzornega sveta se nanaša tako na pravico do informiranosti in do 
sodelovanja v delu nadzornega sveta kot tudi na glasovalno pravico.  
 
Tako imajo predstavniki delavcev, ki so bili izvoljeni s strani delavcev, in predstavniki 
delničarjev, izvoljeni s strani delničarjev, kot člani nadzornega sveta enake pravice.  
 
4.4.1  Glasovalna pravica  
Enako glasovalno pravico imajo vsi člani nadzornega sveta, le predsednik nadzornega 
sveta ima odločilen glas v primeru neodločenega glasovanja, če ni s statutom posamezne 
delniške druţbe določeno drugače.  
 
Pri druţbi z omejeno odgovornostjo pa je določeno, da ima vsak član nadzornega sveta en 
glas. Vendar pa lahko druţbena pogodba določi posameznim članom pravico uporabe 
večjega števila glasov ter dovoli glasovanje prek zastopnika, kar je izključeno pri delniški 
druţbi.  
 
Če je število glasov "za" in "proti" predlogu enako, se šteje, da je predlog zavrnjen. Lahko 
pa druţbena pogodba določi, da ima predsednik nadzornega sveta pravico do dveh glasov 
oziroma da je njegov glas odločilen.  
 
Za delniško druţbo pa 257. člen ZGD-1 določa kvorum nadzornega sveta tako, da je le-ta 
sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov nadzornega sveta, razen če 
statut tega ne določa drugače. Po 257. členu ZGD-1 tudi določa, da se lahko posamezni 
člani nadzornega sveta udeleţijo sklepanja tudi tako, da izročijo pisne glasovnice drugemu 
članu nadzornega sveta. 
 
Glasovanje poteka v praksi na seji nadzornega sveta z navadnim dvigovanjem rok, saj 
zaradi manjšega števila članov ni potrebno vnaprej pripraviti pisnih glasovnic. Če bi se 
člani nadzornega sveta odločili za pisno (tajno) glasovanje, bi s tem onemogočili 
ugotavljanje individualne odškodninske odgovornosti ter bi se štelo, da so odločitev 
sprejeli soglasno. V zapisnik nadzornega sveta pa ni potrebno zapisati, kako je glasoval 
posamezni član nadzornega sveta, razen če to član nadzornega sveta izrecno zahteva.  
 
Glasovanje članov nadzornega sveta znotraj nadzornega sveta naj poteka javno, podatki o 
tem, kako je posamezni član nadzornega sveta glasoval pa se, ne smejo razkrivati 
javnosti. V praksi pa bo tajno glasovanje potekalo zaradi osebnih razlogov posameznega 
člana nadzornega sveta, ko gre za vprašanja, ki ogroţajo moţnost neodvisnega 
glasovanja glede na osebne ali druge vezi, ki jih ima posamezni član nadzornega sveta z 
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druţbenikom oziroma delničarjem ali z druţbo (po Bratina in Jovanovič, 2008b, str. 471– 
472 in Kocbek et al, 1998, str. 219–223).  
 
4.4.2 Sodelovanje v delu nadzornega sveta 
Nadzorni svet na svojih sejah opravi večino svojega dela, seje pa praviloma skliče 
predsednik. Vsak posamezni član nadzornega sveta ima tudi v smislu 260. člena ZGD-1 
pravico zahtevati sklic seje. Posamezni član nadzornega sveta lahko tudi zahteva, da se na 
dnevni red ţe sklicane seje nadzornega sveta uvrsti kakšna nova točka dnevnega reda.  
 
Sejo nadzornega sveta lahko skličeta tudi najmanj dva člana nadzornega sveta ali uprava, 
če predsednik nadzornega sveta ne skliče seje pravočasno.  
 
Oblika in vsebina seje je prepuščena v avtonomno ureditev posamezne druţbe. Povabiti je 
potrebno vsakega posameznega člana nadzornega sveta. Iz vabila mora biti razvidno, kdo 
vabi na sejo ter kje in kdaj bo seja. Vabilo je praviloma pisno, ni pa nujno.  
 
V Kodeksu je določeno, da naj nadzorni svet uporablja informacijske tehnologije za 
razpošiljanje gradiv in sklic sej. Na seje naj se vabi vse člane nadzornega sveta enako. 
Nadzorni svet lahko uporablja informacijsko tehnologijo tudi za izvedbo sej in glasovanje o 
predlogih sej, če je zaradi velikosti nadzornega sveta ali krajevne oddaljenosti članov to 
smotrno.  
 
Vsi člani lahko na sami seji nadzornega sveta aktivno sodelujejo, kar pomeni, da lahko 
postavljajo vprašanja, pojasnijo svoje mnenje, predlagajo sprejem določenih sklepov, 
ugovarjajo stališčem drugih članov, zahtevajo pojasnila in informacije, skratka aktivno 
sooblikujejo sklepe, odločitve in stališča nadzornega sveta. Vsi člani so pri navedenih 
aktivnostih enakopravni, poseben poloţaj ima le predsednik nadzornega sveta, ki mu 
pripada proces vodenja seje.  
 
Na sejah nadzornega sveta se piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik nadzornega sveta 
ali njegov namestnik (ZGD, 278. člen). V zapisniku se navedejo predvsem sprejeti sklepi.  
 
Nadzorni svet lahko zaradi pomoči pri svojem delu imenuje eno ali več komisij nadzornega 
sveta, v katerih nato sodelujejo le nekateri člani nadzornega sveta. Komisije ne opravljajo 
dela nadzornega sveta, temveč le pripravljajo sklepe nadzornega sveta in skrbijo za 





4.5 DOLŢNOSTI POSAMEZNIH ČLANOV NADZORNEGA SVETA 
 
ZGD-1 v 281. in 282. členu našteva pristojnosti nadzornega sveta, iz katerih nato izhaja 
tudi pravice in dolţnosti posameznih članov nadzornega sveta. Dolţnosti članov 
nadzornega sveta so predvsem:  
 
 varovanje poslovne skrivnosti in  
 dolţnost skrbnega ravnanja. 
 
4.5.1 Varovanje poslovne skrivnosti 
Poslovne skrivnosti druţbe so člani nadzornega sveta dolţni varovati. Člani nadzornega 
sveta pa niso dolţni varovati samo formalno določenih poslovnih skrivnosti, ampak so 
dolţni z vsemi podatki, ki jih dobijo, po svoji presoji ravnati kot s poslovno skrivnostjo.  K 
varovanju poslovne skrivnosti druţbe so člani nadzornega sveta načeloma zavezani tudi 
nasproti delničarjem oziroma druţbenikom in poslovodji, delavcem, sindikatom, svetu 
delavcem in drugim.  
 
Vendar pa je pri nadzornem svetu druţbe z omejeno odgovornostjo glede varovanja 
poslovne skrivnosti to vprašanje urejeno tudi širše. Z druţbeno pogodbo ali s poslovnikom 
se lahko določi krog oseb, katerim lahko člani nadzornega sveta sporočijo vsebino 
poslovne skrivnosti in obseg informacij, ki imajo značaj poslovne skrivnosti.  
 
V praksi pa je aktualno vprašanje, kaj in katere podatke lahko član nadzornega sveta 
sporoči npr. delničarju, ki ga je predlagal ali celo izvolil v nadzorni svet in je v tesnejšem  
razmerju z njim. Kdor posreduje podatke, ki so označeni kot poslovna skrivnost, krši svojo 
odgovornost in je to lahko podlaga za njegov odpoklic. Sankcija za kršitev je lahko 
odpoklic ali odškodninska odgovornost (po Bratina et al, 2008b, str. 474–475 in Kocbek et 
al, 1998, str. 227–229).  
 
Obseg odgovornosti člana nadzornega sveta bo odvisen tudi od tega, ali bo tretjo osebo 
opozoril, da gre za zaupne podatke, ki jih morajo varovati kot poslovno skrivnost. Zato 
morajo tudi osebe izven druţbe varovati skrivnosti, če so bile opozorjene, da so določeni 
podatki poslovna skrivnost (ZGD, 40. člen).  
 
4.5.2 Dolţnost skrbnega ravnanja 
ZGD-1 v 263. členu določa, da morajo člani organa vodenja ali nadzora pri opravljanju 
svojih nalog ravnati v dobro druţbe s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika. 
Člani nadzornega sveta morajo pri svojem delovanju in odločanju upoštevati predvsem 
interese druţbe in temu interesu podrediti morebitne drugačne osebne ali posamične 
interese tretjih oseb, delničarjev, druţbenikov, javnosti in tudi drţave.  
 
Osnovna dolţnost vsakega člana nadzornega sveta je, da redno in osebno sodeluje na 
vseh sejah nadzornega sveta, ker delo poteka večinoma na sejah nadzornega sveta. V 
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okvir skrbnega ravnanja spada tudi ustrezna priprava na sejo. Od predsednika 
nadzornega sveta, uprave in strokovnih sluţb druţb, kot sklicateljev seje, je pričakovati, 
da pošljejo ustrezno gradivo za odločanje na seji nadzornega sveta. Če gradivo ni 
ustrezno ali je poslano prepozno in se posamezni član nadzornega sveta ne more ustrezno 
pripraviti na sejo, je tako pravica kot tudi dolţnost člana nadzornega sveta, da zahteva 
preloţitev odločanja oziroma zahteva dodatne informacije. 
 
Dolţnost vsakega člana nadzornega sveta je tudi, da uporabi vse moţnosti, ki so mu na 
razpolago, da doseţe pravočasni sklic seje nadzornega sveta in odločanje nadzornega 
sveta o vprašanjih, o katerih pač le-ta mora odločati.  
 
Posamezni član nadzornega sveta ne more zahtevati, da uprava njega osebno informira 
oziroma obvešča in mu omogoča vpogled v poslovne knjige in drugo dokumentacijo. 
Zahteva pa lahko, da uprava o teh vprašanjih obvesti nadzorni svet, če je tako določeno v 
statutu druţbe.  
 
Obveznost nadzornega sveta je tudi nadzor vodenja druţbe s strani uprave, vsak 
posamezni član nadzornega sveta ima dolţnost, da opozori nadzorni svet o kršitvi 
obveznosti s strani uprave, za katero je zvedel in predlaga nadzornemu svetu obravnavo 
navedene kršitve (po Bratina et al, 2008b, str. 475–477 in Kocbek et al, 1998, str. 229–
233).  
 
V Kodeksu je posebej določeno, da naj uprava in nadzorni svet tesno sodelujeta v korist 
druţbe. Pri sprejemanju najpomembnejših odločitev za druţbo, ki bi lahko pomembno 
vplivale na poslovno, finančno ali pravno stanje druţbe, naj si uprava in nadzorni svet 
prizadevata doseči soglasje.  
 
 
4.6 SESTAVA IN NAČIN DELA NADZORNEGA SVETA 
 
4.6.1 Sestava nadzornega sveta  
Nadzorni svet je sestavljen iz vsaj treh članov, ki jih imenuje skupščina druţbe, in je 
vedno kolegijski organ. ZGD-1 pa nima nobenih omejitev v zvezi z največjim številom 
članov nadzornega sveta. Zato pa statut oziroma druţbena pogodba določata število 
članov ter pogoje za članstvo v nadzornem svetu.  
 
Druţbeniki pri druţbi z omejeno odgovornostjo pa se lahko odločijo za drugačno sestavo 
in poloţaj nadzornega sveta in se v druţbeni pogodbi dogovarjajo o medsebojnih 
razmerjih mimo določil ZGD-1, razen če gre za prisilne norme. Druţbena pogodba lahko 
tudi zmanjša najmanjše število članov nadzornega sveta, kot določa ZGD-1. Tega pa ne 
morejo narediti v delniški druţbi, da bi s statutom zmanjšala najmanjše število članov v 
nadzornem svetu, kot je določeno v ZGD-1 (po Šinkovec, 1995, str. 146–147 in Ivanjko in 
Kocbek, 2003, str. 557–559).  
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Obstaja pa tudi moţnost, da imajo imetniki posameznih vinkuliranih imenskih delnic 
pravico, da v nadzorni svet sami neposredno imenujejo svoje člane. Ta pravica se nanaša 
le na eno tretjino članov nadzornega sveta. Če je nadzorni svet nesklepčen, v izjemnih 
primerih, lahko tudi sodišče imenuje začasne člane nadzornega sveta na predlog uprave 
(ZGD, 276. člen, po Bratina, 2008b, str. 477).  
 
Delavci pa imajo pravico, da v nadzorni svet imenujejo najmanj tretjino in največ polovico 
svojih predstavnikov v skladu z ZSDU, ki ureja delavsko soudeleţbo pri upravljanju. 
 
Nadzorni svet kot kolegijski organ mora imeti predsednika nadzornega sveta ter 
namestnika predsednika nadzornega sveta. Ostali člani pa so lahko predsedniki določenih 
komisij, ki jih nadzorni svet lahko oblikuje. 
 
Poslovni sistem Mercator d.d. pa s Poslovnikom nadzornega sveta določi sestavo 
nadzornega sveta, kjer je določeno, da nadzorni svet šteje do 12 članov, vendar pa točno 
število članov določi skupščina z Aktom o izvolitvi nadzornega sveta. Skupščina izvoli 
polovico članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev. Člane, ki zastopajo 
interese delavcev izvoli svet delavcev skladno z ZSDU. Če pa druţba nima ustreznega 
kandidata za predstavnika delavcev v nadzornem svetu med svojimi zaposlenimi, lahko 
svet delavcev imenuje neodvisnega kandidata zunaj druţbe. Nadzorni svet izmed 
zaposlenih v druţbi praviloma imenuje tudi sekretarja nadzornega sveta, ki zanj opravlja 
administrativno-tehnična dela, piše zapisnik ter skrbi za arhiv.  
 
Določeni so tudi splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vsi kandidati za člane nadzornega 
sveta, in sicer: najmanj VII. stopnja izobrazbe ter vsaj 5 let delovnih izkušenj v 
gospodarskih dejavnostih. Izpolnjevati pa mora še posebne pogoje in to so: 
 
 ustrezna strokovna znanja za učinkovito izvajanje funkcije ter celovito poslovno 
znanje,  
 poznavanje trgovske panoge v Sloveniji in na trgu JV Evrope, 
 ustrezne listine in dokazila ustreznih znanj, ki dokazujejo usposobljenost kandidata 
za delo v nadzornem svetu, 
 poslovna etičnost in osebna integriteta, 
 časovna razpoloţljivost.  
 
Vsaj en član nadzornega sveta mora imeti strokovna znanja s področja financ in 
računovodstva. Ves čas trajanja mandata pa se morajo vsi člani nadzornega sveta 
izobraţevati in izpopolnjevati na področjih, ki so pomembna za kakovostno in učinkovito 
izvrševanje njihovih nalog. Druţba pa organizira, spodbuja in financira usposabljanje in 
izobraţevanje članov nadzornega sveta skladno s potrebami.  
 
V literaturi in v razmišljanju ljudi pa se za člana nadzornega sveta zahtevajo lastnosti, ki 
jih pri navadnih ljudeh tako rekoč ni mogoče najti. Avtorji knjige Nadzorni sveti v delniških 
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druţbah in druţbah z omejeno odgovornostjo so zapisali, da bi morali biti to osebe, ki jih 
okolje šteje v elito druţbe.  
 
Član nadzornega sveta mora biti izobraţen, komunikativen, v odnosih med ljudmi naj bi 
deloval pomirjevalno. Prepoznaven naj bi bil po svojih stališčih za interese druţbe, 
ustvarjalen in vsestransko aktiven, vendar človeško občutljiv za usodo ljudi. Poznati 
druţbo in biti zavzet za njen razvoj, pozoren na prve znake podjetniške krize. Delovati 
mora na določeni razdalji do drugih članov in uprave oziroma poslovodje. Ne sme biti 
konfliktna oseba.  
 
4.6.2 Predsednik nadzornega sveta 
Predsednik nadzornega sveta je za delo nadzornega sveta najpomembnejši, saj sklicuje, 
pripravlja in vodi seje nadzornega sveta. Skrbi za stalno zvezo z upravo oziroma 
poslovodjo in se bolj angaţira pri delu v druţbi kot preostali člani. Predsednik nadzornega 
sveta je pomemben vir informacij o dogajanju v druţbi ob formalnih informacijah, ki jih 
mora nadzornemu svetu pošiljati uprava pri delniški druţbi. Predstavniki delavcev, ki so v 
druţbi zaposleni ter so tudi v nadzornem svetu, pa predstavljajo pomemben vir informacij, 
potreben nadzornemu svetu za učinkovit nadzor.  
 
Nadzorni svet sam praviloma na prvi seji izvoli predsednika nadzornega sveta. Nadzorni 
svet mora imeti predsednika in vsaj enega namestnika, kot določa 278. člen ZGD-1. 
Uprava mora v register prijaviti ime predsednika in namestnika. Vpis imena predsednika 
ter namestnika v register je zgolj deklarativnega značaja.  
 
Predsednika izvoli nadzorni svet praviloma z navadno večino oddanih glasov. Statut 
oziroma druţbena pogodba bi lahko določila drugačno večino ali kakšne druge pogoje. 
Nadzorni svet brez predsednika je opravilno nesposoben, saj se mnoga formalna opravila 
veţejo prav na predsednika nadzornega sveta in jih veljavno ne more opraviti nihče drug.  
 
V praksi se najpogosteje pojavlja, da je predsednik nadzornega sveta pri delniški druţbi 
eden od delničarjev, medtem ko je predsednik nadzornega sveta pri druţbi z omejeno 
odgovornostjo druţbenik, če druţbena pogodba ne določa drugače ter ga skupščina 
druţbenikov voli posebej.   
 
V mnogih druţbah je v praksi tričlanski nadzorni svet, kar pomeni, da je v takem 
nadzornem svetu en predsednik, en namestnik in en navaden član. Zato lahko pri volitvah 
predsednika nadzornega sveta naletimo na mnoge teţave in pasti. Večji problem pa lahko 
nastane tudi pri odpoklicu predsednika nadzornega sveta oziroma njegovega namestnika. 
V izogib zapletom je smiselno te zadeve urediti s statutom oziroma z druţbeno pogodbo in 
določiti postopek in potrebno večino za odpoklic oziroma ţe prej za izvolitev predsednika 
nadzornega sveta in namestnika.  
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Naloge in pristojnosti predsednika nadzornega sveta 
 
Predsedniku nadzornega sveta pripadajo tiste naloge, ki so običajne za predsednika 
določenega kolegijskega organa. Navedene naloge je mogoče razmejiti na tri področja: 
 
 naloge znotraj nadzornega sveta v zvezi s pripravo, sklicem in vodenjem sej 
nadzornega sveta in usklajevanjem dela med člani nadzornega sveta in komisijami 
nadzornega sveta, 
 naloge v razmerjih z drugimi organi druţbe – to je pri delniški druţbi z upravo in 
skupščino, pri druţbi z omejeno odgovornostjo pa s poslovodjo,  
 določene naloge v razmerju druţbe s tretjimi osebami, predvsem s sodnim 
registrom.   
 
Od predsednika nadzornega sveta navedene naloge zahtevajo večji angaţma kot od 
ostalih članov nadzornega sveta in zato lahko ugotovimo, da predsednik nadzornega sveta 
odgovorno s potrebno skrbnostjo opravlja svojo funkcijo, tako da lahko v kritičnih 
situacijah pravočasno reagira, če tekoče in kontinuirano spremlja delo uprave oziroma 
poslovodje.  
 
Naloga predsednika nadzornega sveta je tudi, da s sklepi nadzornega sveta, ki se 
nanašajo na upravo, le-to seznani in poskrbi za njihovo izvršitev. Tudi v razmerju s 
skupščino predsednik nadzornega sveta predstavlja nadzorni svet in v njegovem imenu 
zastopa njegova stališča.  
 
Predsednik nadzornega sveta ne predseduje skupščini druţbe, ker tega ne določa ZGD-1, 
lahko pa tako določbo vsebuje statut posamezne druţbe, kar poveča pomen predsednika 
nadzornega sveta (po Kocbek et al, 1998, str. 241–250). 
 
Pri Poslovnem sistemu Mercator d.d. predsednika nadzornega sveta in njegovega 
namestnika imenujejo člani nadzornega sveta izmed članov, ki zastopajo interese 
delničarjev, kar pomeni, da predstavnik delavcev v nadzornem svetu  ne more biti 
predsednik nadzornega sveta. V primeru zadrţanosti predsednika ima njegov namestnik 
vsa njegova pooblastila.  
 
Naloge predsednika pa so določene z Zakonom o gospodarskih druţbah in v statutu 
druţbe. Naloge predsednika so predvsem usklajevanje dela nadzornega sveta in vodenje 
sej ter zastopanje nadzornega sveta nasproti uprave. Predsednik tudi sklicuje seje 
nadzornega sveta. V primeru da, predsednik nadzornega sveta ne more sklicati in voditi 
seje nadzornega sveta, skliče in vodi sejo njegov namestnik. Če je odsoten tudi namestnik 
predsednika nadzornega sveta, pa vodi sejo član, ki ga določi nadzorni svet (po Bratina et 
al, 2008b, str. 477–480).  
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4.6.3 Sklic seje nadzornega sveta  
ZGD-1 v 257. členu določa, da mora biti nadzorni svet sklican vsaj enkrat v četrtletju. 
Smiselno to velja tudi za nadzorni svet v druţbi z omejeno odgovornostjo, če druţbena 
pogodba ne določa drugače. To pomeni najmanj štirikrat na leto. Pri nadzornem svetu 
lahko druţbena pogodba določa sklic sej tudi zunaj okvirja, ki ga določa zakon, vendar pa 
ne sme zmanjševati števila sej.  
 
V praksi se nadzorni svet sestane večkrat na leto v odvisnosti od zadev in stanja v druţbi. 
Predsednik nadzornega sveta skliče sejo samoiniciativno ali pa na predlog posameznega 
člana nadzornega sveta ali na predlog uprave. Če predsednik nadzornega sveta ne 
upošteva predloga vsaj dveh članov nadzornega sveta ali uprave, lahko le-ti sami skličejo 
nadzorni svet in tudi predlagajo dnevni red.  
 
V praksi je pogosto kar uprava druţbe na podlagi pooblastil predsednika nadzornega sveta 
sklicatelj seje nadzornega sveta.  
 
Seja nadzornega sveta mora biti v dveh tednih po sklicu, če so to zahtevali posamezni 
člani, drugače o načinu in rokih sklica seje nadzornega sveta ZGD-1 nima  natančnejših 
določb. V primeru, ko sejo skličejo posamezni člani, mora predsednik nadzornega sveta 
takoj sklicati sejo. Zakon določa, da mora biti seja v roku dveh tednov po sklicu.  
 
Dolţina roka od sklica do seje nadzornega sveta naj bo takšna, da članom nadzornega 
sveta omogoča pripravo na sejo. Hkrati z vabilom za sejo naj člani pravočasno prejmejo 
tudi gradivo za posamezne točke dnevnega reda. Predsednik lahko v utemeljenih primerih 
tudi skrajša potrebni rok za sklic seje, kar pa mora utemeljiti.  
 
Nepravilno sklicani seji nadzornega sveta oziroma sklepom, sprejetim na takšni seji, lahko 
vsak član nadzornega sveta ugovarja. Iz vabila na sejo nadzornega sveta mora biti jasno 
razvidno, kje in kdaj bo seja ter seveda natančen dnevni red.  
 
V praksi se seja nadzornega sveta lahko predčasno najavi ali pa se na zadnji seji določi 
okvirni datum naslednje seje oziroma se v poslovniku okvirno določi, da je redna seja 
nadzornega sveta praviloma npr. vsak prvi torek vsake štiri mesece v letu, kar članom 
nadzornega sveta omogoča, da si vnaprej rezervirajo čas za sejo.  Za posamezno sejo se 
popolno vabilo nato pošlje v določenem roku pred sejo nadzornega sveta.  
 
Spremembo oziroma dopolnitev dnevnega reda lahko predlagajo upravičeni predlagatelji 
sklica seje nadzornega sveta, kar pa je predsednik nadzornega sveta dolţan upoštevati, 




4.6.4 Potek seje nadzornega sveta 
Na sejah nadzornega sveta lahko sodelujejo le člani nadzornega sveta in tiste druge 
osebe, ki jih nadzorni svet povabi na sejo, saj le-te niso odprte za javnost. Predsednik 
nadzornega sveta lahko na sejo povabi posamezne izvedence ali poročevalce k 
posameznim točkam dnevnega reda, kot to določa 259. člen ZGD-1, ter revizorje. 
Predsednik nadzornega sveta določi osebo, ki bo vodila zapisnik, saj se le-ta mora pisati.  
 
Člani uprave praviloma tudi sodelujejo na seji, o čemer pa odloča nadzorni svet. Pri druţbi 
z omejeno odgovornostjo lahko na seji prisostvuje tudi poslovodja, vendar ga lahko 
predsednik nadzornega sveta izključi s seje.  
 
Predsednik nadzornega sveta na začetku seje ugotovi, ali so prišli vsi vabljeni. Preveri tudi 
ustreznost in pravočasnost vabil. V praski je običajno prva točka dnevnega reda pregled in 
sprejem zapisnika prejšnje seje. Če je bila predhodna seja korespondenčna ima ta točka 
poseben pomen.  
 
Predsednik daje posamezne točke dnevnega reda v obravnavo, lahko pa določi drugačen 
vrstni red obravnavanja točk dnevnega reda, kot je bilo objavljeno. Diskusijo o posamezni 
točki dnevnega reda odpre, ko opredeli svoje poglede do določene zadeve in nato daje 
besedo posameznim članom nadzornega sveta. Predsednik tudi odloči o koncu obravnave 
posamezne točke ter daje posamezne sklepe na glasovanje.  
 
Glasovanje praviloma poteka ustno oziroma z dvigom rok, ker je nadzorni svet sestavljen 
iz manjšega števila članov in imajo vsi člani po en glas. Pri takšnem načinu glasovanja je 
izid glasovanja znan takoj in ga lahko predsednik takoj razglasi. Tekst sprejetega sklepa 
nato predsednik še enkrat jasno definira in takšnega se vnese v zapisnik.  
 
V sklepu je potrebno opredeliti, da bo predsednik nadzornega sveta s sprejetim sklepom 
seznanil upravo oziroma poslovodjo ali druge osebe in poskrbel, da bo sklep realiziran, če 
se nanaša na določene organe ali osebe v druţbi.  
 
Posamezni člani nadzornega sveta lahko zahtevajo, da so ob glasovanju v prostoru, kjer 
se glasuje, prisotni le člani nadzornega sveta, ker je glasovanje praviloma ustno oziroma 




4.6.5 Sklepčnost in glasovanje članov nadzornega sveta 
Če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov, kot to določa 3. odstavek 257. člena 
ZGD-1, je nadzorni svet sklepčen, razen če statut ne določa drugače.  
 
Pri druţbi z omejeno odgovornostjo je za sklepčnost potrebna prisotnost večine članov, 
lahko pa druţbena pogodba za sklepčnost določa tudi manjše število članov nadzornega 
sveta. Pri tem mora biti izpolnjen pogoj, da so vsi člani nadzornega sveta vabljeni v skladu 
z druţbeno pogodbo oziroma poslovnikom.  Lahko pa druţbena pogodba določa odstotek 
navzočih članov kot pogoj za sklepčnost. Tedaj ni pomembno število prisotnih članov, 
temveč predpisani odstotek.  
 
Upoštevati pa je potrebno tudi tiste, ki izročijo pisne glasovnice, ker je to v skladu s 5. 
odstavkom 257. člena. Zanimivo ureditev ima nAktG, ko za sklepčnost nadzornega sveta 
na splošno predvideva najmanj polovico članov, ob tem pa postavi še spodnjo mejo vsaj 
treh članov nadzornega sveta, ne glede na določeno ali dejansko število vseh članov 
nadzornega sveta.  
 
To pomeni, da če so v nadzornem svetu le trije člani, potem morajo biti pri sklepanju 
vedno vsi prisotni, da je nadzorni svet sklepčen.  
 
Statut posamezne druţbe pa všteva za sklepčnost nadzornega sveta tudi predstavnike 
delavcev. Toda če svet delavcev ne izvoli svoje predstavnike v nadzorni svet ali pa se svet 
delavcev sploh ne konstituira, tedaj se postavi vprašanje, kdaj je torej takšen nadzorni 
svet sklepčen, če v njem ni predstavnikov delavcev, ki pa jih statut všteva v sklepčnost. 
Ker je sodelovanje predstavnikov delavcev v nadzornem svetu pravica delavcev, je le od 
delavcev odvisno, ali jo izkoristijo ali ne.  
 
Zato je nadzorni svet sklepčen in lahko tudi veljavno odloča samo v sestavi predstavnikov 
delničarjev, kljub drugačni statutarni ureditvi. Ko pa svet delavcev veljavno izvoli svoje 
predstavnike v nadzorni svet in o tem obvesti upravo druţbe, se pričnejo statutarne 
določbe v celoti uporabljati. 
 
Kot določa 4. odstavek 257. člena ZGD-1 je za sprejem veljavnega sklepa potrebna 
navadna večina oddanih glasov. Za oddan glas štejejo le glasovi "za" ali "proti" neki 
odločitvi. Statut lahko določi, da se vzdrţani glasovi pri glasovanju upoštevajo kot glasovi 
proti neki odločitvi, kar praktično pomeni, da statut zahteva višjo večino, kot je večina 
oddanih glasov.  
 
Poslovnik o delu nadzornega sveta Poslovnega sistema Mercator d.d. pa določa, da je 
nadzorni svet sklepčen, ko je navzočih vsaj polovico članov. V primeru nesklepčnosti 
predsednik nadzornega sveta določi nov termin za zasedanje nadzornega sveta. Če člani 
nadzornega sveta zapustijo sejo in nadzorni svet ni sklepčen, predsednik sejo prekine in 
določi rok nadaljevanja seje. Seja se lahko prekine tudi za največ eno uro, če so potrebna 
posvetovanja, če je potrebno pridobiti mnenja ali v drugih upravičenih primerih.  
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Določeno je tudi, da člani nadzornega sveta odločajo praviloma javno z dvigom rok ali 
tajno s pisnimi glasovnicami, če to zahteva ena tretjina prisotnih članov. Potem se glasuje 
z glasovnimi lističi, na katerih je zapisan predlog sklepa, o katerem se glasuje, ter moţni 
odgovori "za", "proti" in "vzdrţan". Glasovni lističi so neveljavni, če niso izpolnjeni ali so 
izpolnjeni napačno, če so podpisani ali kakorkoli popisani.  
 
Za veljavnost sklepa nadzornega sveta pa je potrebna večina oddanih glasov. V primeru 
enakega števila glasov je odločilen glas predsednika (po Kocbek et al, 1998, str. 252–253, 
Bratina et al, 2008b, str. 482).  
 
4.6.6 Neveljavnost sklepov nadzornega sveta 
Kdaj so sklepi nadzornega sveta neveljavni in kakšne vrste neveljavnosti sklepov 
nadzornega sveta poznamo, ZGD-1 ne določa. Zato se poraja vprašanje, na kakšen način 
se lahko uveljavlja ničnost sklepov nadzornega sveta in kakšni so roki in načini 
izpodbijanja sklepov nadzornega sveta. 
 
Sklep nadzornega sveta je lahko neveljaven zaradi različnih razlogov. Tako je lahko 
nadzorni svet nepravilno izvoljen, nepravilno sestavljen, posamezni člani nadzornega 
sveta ne izpolnjujejo zakonskih ali statutarnih pogojev za članstvo v nadzornem svetu, 
članom nadzornega sveta je ţe potekel mandat in podobne kršitve, ki se nanašajo na 
sestavo in izvolitev nadzornega sveta.  
 
Naslednja skupina razlogov za neveljavnost se nanaša na pristojnost nadzornega sveta. 
To so neveljavni sklepi, ki jih nadzorni svet sprejme izven svoje pristojnosti. Zaradi 
procesnih predpostavk in napak pri sklicu in odločanju nadzornega sveta so sklepi 
nadzornega sveta tudi neveljavni.  
 
Razmejite v med izpodbojnimi in ničnimi sklepi je teţavna, ker ni neposredne zakonske 
podlage. Glede na naravo sklepov nadzornega sveta lahko sprejmemo stališče, da kršitev 
procesnih določb povzroči izpodbojnost sklepov nadzornega sveta. Sklepe lahko 
izpodbijajo le prizadeti člani nadzornega sveta.  
 
Kadar gre za kršitve kogentnih zakonskih določb, je mogoče govoriti o ničnosti sklepa 
nadzornega sveta. Za uveljavitev ničnosti velja splošno pravilo, da to preverja sodišče ţe 
po uradni dolţnosti in da lahko ničnost uveljavlja vsaka zainteresirana oseba, ki ima 
določen pravni interes.  
 
Sodna praksa bo tako morala oblikovati pravila o uveljavitvi neveljavnosti sklepov 
nadzornega sveta in njihovem učinku, ki jih določa korporacijskopravna ureditev 
gospodarskih druţb (po Kocbek et al, 1998, str. 257–260). 
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4.7   ODGOVORNOST NADZORNEGA SVETA 
 
Temeljna prisojnost obveznega oziroma neobveznega nadzornega sveta je, da nadzoruje 
vodenje poslov druţbe. Nadzorni svet lahko v funkciji nadzornega organa pregleduje in 
preverja knjige in dokumentacijo druţbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in 
zaloge blaga ter druge stvari. Nadzorni svet pri delniški druţbi lahko tudi skliče skupščino. 
Nadzorni organ ni organ vodenja poslov, lahko pa se določeni posli opravljajo le z 
njegovim soglasjem.  
 
Predsednik nadzornega sveta zastopa druţbo proti članom uprave, to pomeni, da nosi 
odgovornost ne samo za nadzor nad vodenjem poslov druţbe, temveč tudi za urejanje 
pravnega poloţaja pravic, obveznosti in odgovornosti člana uprave.  
 
Člani nadzornega sveta so dolţni ravnati s skrbnostjo vestnega in poštenega 
gospodarstvenika. Če so pri poslovanju kršili svoje obveznosti, člani nadzornega sveta 
odgovarjajo solidarno, razen če dokaţejo, da so dolţnost opravljali pošteno in vestno.  
 
Upoštevati je treba, da je merilo ugotavljanja odgovornosti objektivno v zvezi z 
odgovornostjo članov nadzornega sveta in je podano temeljno načelo opravljanja nalog 
članov nadzornega sveta s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika. Pri 
ugotavljanju odgovornosti člana nadzornega sveta ni mogoče upoštevati subjektivnih 
meril posameznega člana, češ da ni razumel zadeve ali pa da ni mogel razumeti. Temeljna 
predpostavka pri članih nadzornega sveta je, da gre za profesionalno delo in da je 
strokovno usposobljen za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.  
 
Član nadzornega sveta je odgovoren za škodo, ki jo stori s tem, da prevzame to funkcijo, 
čeprav se zaveda, da nima strokovne usposobljenosti za njeno opravljanje. Odgovornost 
člana nadzornega sveta je podana tudi takrat, ko se sicer zaveda, da nima posebnih 
strokovnih znanj, vendar si ne priskrbi ustreznega strokovnega svetovanja.  
 
Člani nadzornega sveta odgovarjajo tudi za opustitev nadzora nad upravo oziroma 
poslovodjo ali pa opravljanje pomanjkljivega nadzora. Ko ne ukrepajo,da bi preprečili 
nadaljnje nepravilnosti pri opravljanju poslov druţbe s strani uprav so člani nadzornega 
sveta odgovorni za škodo druţbi, ki jo stori uprava (po Kocbek et al, 1998, str. 268-275). 
 
 
4.8 ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ČLANOV NADZORNIH SVETOV V 
GOSPODARSKIH DRUŢBAH 
 
Odgovornost članov nadzornega sveta je urejena z zakonom in akti druţbe, to je s 
statutom v delniški druţbi in  z druţbeno pogodbo ali z aktom o ustanovitvi v drugih 
druţbah. Pravna podlaga za odškodninsko odgovornost je kršitev zakonskih dolţnosti pri 
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nadzoru vodenja poslov in zastopanje druţbe, ki je v pristojnosti uprave v delniški druţbi 
ali pri poslovodstvu v druţbi z omejeno odgovornostjo.  
 
Člani nadzornega sveta lahko odgovarjajo zaradi kršitev določb statuta pri delniški druţbi 
oziroma druţbene pogodbe pri druţbi z omejeno odgovornostjo ali pa sklepov delničarjev 
oziroma druţbenikov. Odgovarjajo za škodo druţbi, delničarjem oziroma druţbenikom in 
upnikom. Zavarovanje odgovornosti daje dvojno varstvo tako članom kot tudi druţbi.  
 
Postopek ugotavljanja odgovornosti in določitev višine škode je dokaj zapleten, vendar pa 
praviloma ne povzroča teţav. Problemi nastanejo predvsem pri izplačilu odškodnine. Cilj 
urejanja odškodninske obveznosti je zagotovitev plačila škode.  
 
4.8.1 Zavarovanje odgovornosti 
V druţbenem in gospodarskem ţivljenju je zavarovanje pomembna institucija, ki 
zagotavlja ekonomsko varnost s tem, da se z njegovo pomočjo oblikuje skupen sklad 
sredstev, s katerim se ohranja vrednost lastninskega premoţenja posameznega subjekta v 
primeru nepredvidenih škodnih dogodkov. 
 
Zavarovanje odgovornosti je posebna oblika zavarovanja, ki ima splošne značilnosti 
premoţenjskega zavarovanja. Zavarovanje odgovornosti je namenjeno predvsem varstvu 
posameznega subjekta pred odškodninskimi zahtevki tretjih oseb. To zavarovanje daje 
tako imenovano pasivno zaščito glede na to, da zavarovalnica zagotavlja zavarovancu 
povrnitev škode, ki izhaja iz njegove odgovornosti nasproti tretji osebi. Zavarovanje 
odgovornosti krije odgovornost fizične ali pravne osebe nasproti tretji osebi za škodo, ki jo 
je po pravilih o povzročitvi škode zavezana povrniti.  
 
Ne glede na to, ali odgovornost temelji na načelu krivde oziroma predpostavljene krivde 
ali pa na načelu objektivne odgovornosti, zavarovanje krije odgovornost. Zavarovanje 
zajema obveznost zavarovanca, da poravna škodo, ki nastane zaradi škodljivega dogodka, 
zaradi katerega je zavarovanec odgovoren s tem, da namesto zavarovanca zagotovi 
izplačilo odškodnine oškodovancu.  
 
Zgodovinsko gledano je zavarovanje odgovornosti najbolj zapletena zavarovalna panoga. 
Zavarovanje odgovornosti je prvič uzakonil 355. člen francoskega Code de commerce 
(1807). V praksi pa so bile posamezne oblike zavarovanja odgovornosti uvedene v Franciji 
ob koncu 18. stoletja.  
 
Prvi pojavi omenjenega zavarovanja so sproţili številne razprave. Sporno je bilo zlasti  to, 
ali je omenjeno zavarovanje dopustno z moralnega vidika glede na to, da varuje 
povzročitelje pred posledicami njihovega ravnanja. Kljub moralnim pomislekom je danes 
omenjeno zavarovanje eno najbolj razširjenih zavarovanj, saj je v prometu to zavarovanje 
tudi obvezno.  
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Nemška zavarovalnica Allgemeine Deutsche Vesicherungsverein v Stuttgartu je ţe leta 
1895 ponudila v zavarovanje proti posledicam odgovornosti članov nadzornega sveta v 
delniških druţbah, zadrugah in drugih tovrstnih zdruţenjih. Ponudba zavarovalnice je 
naletela na veliko kritiko, češ da gre za nemoralno ponudbo, in tako je zavarovalnica 
opustila omenjeno zavarovanje.  
 
Leta 1905 je nemški kraljevi nadzorni organ za osebno zavarovanje odobril zavarovanje 
odgovornosti članov nadzornega sveta in direktorjev delniških druţb. V svetu se od takrat 
številni zavarovatelji ukvarjajo s to vrsto zavarovanja, čeprav še vedno obstajajo pomisleki 
o njegovi primernosti.  
 
Kljub omenjenim pomislekom pa se v sodobnem zavarovanju uveljavlja načelo, da je 
mogoče vsako škodo zavarovati. Vprašanje je le, v kolikšnem obsegu in pod kakšnimi 
pogoji in kakšna je cena tovrstnega zavarovanja. To pomeni, da je mogoče zavarovati tudi 
podjetniške rizike, za katere so odgovorni člani poslovodstva ali nadzornega sveta.  
 
Danes se v praksi v glavnem uveljavljata dva sistema zavarovanja odgovornosti članov 
uprave in nadzornih svetov; ameriško zavarovanje odgovornosti Dierectors and officers 
liability insurance in nemško-švicarski sistem zavarovanja poslovodnih in nadzornih 
organov pred odgovornostjo, prilagojen evropski zavarovalni misli in praksi.  
 
Pri nas v Republiki Sloveniji pa so se posamezne zavarovalnice začele ukvarjati z 
zavarovanjem odgovornosti članov nadzornega sveta po načelih, ki veljajo za zavarovanje 
čiste premoţenjske škode pri zavarovanju splošne civilne odgovornosti (po Kocbek et al, 
1998, str. 276–291).  
 
4.8.2 Izključitve iz zavarovanja odgovornosti 
Številni spori, ki nastanejo, se nanašajo na najpomembnejša vprašanja pri zavarovanju 
odgovornosti. To so tako imenovane izključitvene klavzule, ki izključujejo posamezne 
odškodninske zahtevke. Zavarovalnica je oproščena vseh svojih obveznosti, če je zahtevek 
iz zavarovanja izključen. Pogoji zavarovanja izrecno naštevajo vse izključitve, poznamo pa 
jih kot »klavzule o izključitvi rizika«.  
 
Večinoma se pravilno ugotavlja, da mora zavarovalnica dokazati okoliščine, ki izključujejo 
njeno obveznost poravnave škode. Breme tega dokaza v nemškem pravu nosi 
zavarovalnica. Dokazati pa mora okoliščine, katerih posledica je izključitev zavarovalnega 
jamstva.  
 
Iz zavarovanja odgovornosti za škodo, povzročeno druţbi, so izključeni vsi odškodninski 
zahtevki, ki so posledica kaznivih dejanj ali kršitev zakonskih predpisov, bodisi da je 
omenjena kršitev nastala s protizakonitim ravnanjem bodisi z opustitvijo. Tako 




Vsi odškodninski zahtevki v zvezi s plačilom denarne kazni ali odškodnine, ki ima naravo 
kaznovanja, so izključeni iz zavarovanja. Različne so tudi oblike penalov, ki jih določa 
sodišče ali pa so določene v zakonu. Gre za zahtevke, ki nimajo narave nadomestila 
škode, temveč plačilo kazni. Izključeni so tudi zahtevki, ki jih zaradi nepravilnosti v 
poslovanju uveljavljajo nadzorni organi.  
 
Zavarovalni pogoji izključujejo tudi plačilo denarnih zneskov v zvezi z denarnimi kaznimi, 
ki bi bili povezani z raznimi oblikami prevar, odškodnin zaradi obrekovanja, ţalitev in 
podobnim, kršitvijo dobrih poslovnih običajev oziroma kršitvijo poslovne morale.  
 
Zavarovalnica tudi ne krije odškodninskih zahtevkov, ki bi bili naslovljeni na člane 
nadzornega sveta zaradi kršitve poklicnih dolţnosti, ki pa niso povezani z dejavnostjo 
zavarovane druţbe, npr. član nadzornega sveta je kot pravnik dal napačen pravni nasvet 
tretji osebi mimo svoje funkcije v članstvu nadzornega sveta.  
 
Iz zavarovanja odgovornosti pri zavarovanju je izključen odškodninski zahtevek za škodo, 
ki je posledica nepravilnega ali nezadostnega zavarovanja. Iz zavarovanja odgovornosti so 
izključene tudi vse škode, ki bi bile povezane z nelojalno konkurenco. Zavarovanje tudi ne 
krije škode, ki bi bila druţbi povzročena zaradi nepravilnih ali pa neprimernih izplačil 
oziroma storitev v zvezi s provizijami, nagradami ali delitvijo dobička.  
 
Iz zavarovanja so izključene tudi škode, ki bi bile posledica kršitev poslovnih tajnosti, zlasti 
pa posredovanje notranjih informacij (po Kocbek et al, 1998, str. 291–298).  
 
4.8.3 Trajanje zavarovanja 
Glede na obseg kritja, ki ga ponujajo zavarovalnice, zavarovalnice praviloma tovrstno 
zavarovanje sklepajo samo za eno leto. Nadaljevanje zavarovanja pogojujejo s sklenitvijo 
nove zavarovalne pogodbe, pri čemer lahko nova zavarovalna pogodba temelji na 
drugačnih izhodiščih. Zavarovalnice nikakor ne ţelijo dolgoročno prevzeti rizikov 
odgovornosti zaradi spremenjenih okoliščin.  
 
Pri trajanju zavarovalne pogodbe obstaja izjema, ki je ne srečujemo na drugih 
zavarovalnih področjih, to je pravica zavarovalnice in zavarovanca, da razdre zavarovalno 
pogodbo takoj ob nastanku zavarovalnega dogodka oziroma ob izplačilu odškodnine.  
 
Če zavarovalnice odpovedujejo tovrstno zavarovanje, praviloma preneha zavarovalno 
kritje v tridesetih dneh po izročitvi pisma, v katerem je sporočena odpoved. Če 
zavarovanec zahteva razvezo zavarovalne pogodbe, praviloma zavarovalno kritje preneha 






Nadzorni svet ne more svojih pristojnosti delegirati na druge, da bi se razbremenil 
odgovornosti. Lahko pa, kar zakon izrecno določa, imenuje posamezne komisije, ki so 
pomoţni organi nadzornega sveta. Pri oblikovanju komisij je nadzorni svet svoboden, v 
praksi pa bodo komisije oblikovane od konkretnih okoliščin. 
 
Komisije pripravljajo predloge sklepov ter skrbijo za njihovo izvršitev, vendar delo teh 
komisij ne more nadomestiti dela nadzornega sveta. V praksi komisije lahko same 
pripravijo gradivo za določeno obravnavo ali pa tudi dajejo predloge. ZGD-1 navaja kot 
primer le tri komisije, v praksi pa srečamo tudi druge. Te komisije so: 
 
 revizijska komisija, 
 komisija za imenovanje, 
 komisija za prejemke, 
 kadrovska komisija, 
 finančna komisija, 
 komisija za nastopanje na trgu itd. 
 
V Nemčiji pa se v praksi največkrat imenujejo naslednje komisije: 
 
 kadrovska komisija, 
 predsedstvo nadzornega sveta, 
 finančna komisija, 
 revizorska komisija, 
 socialna komisija, 
 gradbena komisija, 
 komisija za vprašanja delavcev oziroma komisija za vprašanje delničarjev, 
 pravna komisija in 
 kreditna komisija.  
 
Ţe iz samih imen teh najpogostejših komisij je razvidno, kakšne naloge opravljajo. Pri tem 
je treba posebej poudariti, da je njihova naloga teh zgolj strokovna in tehnična pomoč 
nadzornemu svetu pri pripravi predlogov sklepov (po Prelič, 2009 str. 377 in Kocbek et al, 




5.1 REVIZIJSKA KOMISIJA 
 
Za delniške druţbe z dvotirnim sistemom trenutno velja, da oblikujejo revizijsko komisijo 
po svojem preudarku. Vendar pa je v pripravi sprememba evropske direktive, ki bo tudi za 
dvotirni sistem obligatorno predvidela oblikovanje revizijske komisije. Druţba z omejeno 
odgovornostjo to podrobneje uredi z druţbeno pogodbo, kjer tudi prepove ali pa 
podrobneje opredeli delovanje revizijske komisije.   
 
Slovenski Kodeks upravljanja javnih delniških druţb pa ţe danes priporoča ustanovitev 
revizijske komisije nadzornega sveta v sestavi in z nalogami, skladno z zakonom in 
usmeritvijo iz Politike upravljanja druţbe.  
 
Po 280. členu ZGD-1 je strogo določena sestava revizijske komisije, saj določa, da mora 
biti vsaj eden izmed članov komisije neodvisni strokovnjak in usposobljen za 
računovodstvo ali revizijo. Ostali člani revizijske komisije pa so lahko le člani nadzornega 
sveta.  
 
 Naloge revizijske komisije so: 
 spremljanje postopka računovodskega poročanja,  
 spremljanje učinkovitosti notranje kontrole v druţbi, notranje revizije, če obstaja, 
in sistemov za obvladovanje tveganja,  
 spremljanje obvezne revizije letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov,  
 pregledovanje in spremljanje neodvisnosti revizorja za letno poročilo druţbe, zlasti 
zagotavljanja dodatnih nerevizijskih storitev,  
 predlaganje nadzornemu svetu imenovanje kandidata za revizorja letnega poročila 
druţbe,  
 nadzorovanje neoporečnosti finančnih informacij, ki jih daje druţba,  
 ocenjevanje sestavljanja letnega poročila, vključno z oblikovanjem predloga za 
nadzorni svet,  
 sodelovanje pri določitvi pomembnejših področij revidiranja,  
 sodelovanje pri pripravi pogodbe med revizorjem in druţbo,  
 opravljanje drugih nalog določenih s statutom ali sklepom nadzornega sveta in 
 sodelovanje z revizorjem pri opravljanju revizije letnega poročila druţbe, še zlasti z 
medsebojnim obveščanjem o glavnih zadevah v zvezi z revizijo (ZGD, 280. člen). 
Kodeks opredeli, kakšne strokovne in osebnostne lastnosti naj imajo člani revizijske 
komisije. Te so:  
 
 neodvisnost od uprave, 
 razpoloţljiv čas za delo v komisiji, 
 široko strokovno obzorje, 
 poznavanje področij poslovanja druţbe, 
 vsebinsko poznavanje finančnega področja, računovodstva in revidiranja. 
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Predsednik revizijske komisije naj ne bo bivši član uprave druţbe vsaj 5 let po prenehanju 
funkcije člana uprave. Preostali člani revizijske komisije pa naj ne predstavljajo večine 
bivših članov uprave druţbe vsaj 5 let po prenehanju funkcije. 
 
Revizijska komisija naj sodeluje z zunanjim ter notranjim revizorjem tudi brez prisotnosti 
uprave ter skrbi za stalno in učinkovito izmenjavo mnenj (Kodeks, 2007, str. 19). 
 
Pri druţbi Poslovni sistem Mercator d.d. je revizijska komisija podrobneje določena s 
Poslovnikom revizijske komisije nadzornega sveta druţbe Poslovni sistem Mercator d.d., 
kjer je določeno; nadzorni svet imenuje komisijo, ki jo sestavljajo trije člani ter sta za 
sklepčnost potrebna dva člana. Dva člana revizijske komisije sta tudi člana nadzornega 
sveta. Predsednika komisije imenuje nadzorni svet izmed svojih članov, medtem ko je en 
član revizijske komisije neodvisni strokovnjak, usposobljen za računovodstvo ali revizijo.  
 
Revizijska komisija se mora sestati na sejah najmanj štirikrat na leto, sejo revizijske 
komisije pa lahko zahtevajo tudi zunanji in notranji revizorji, če menijo, da je potrebna. 
Sej se udeleţujejo le člani revizijske komisije, lahko pa se na povabilo komisije odzovejo 
tudi druge osebe. Vendar pa je v Poslovniku o delu nadzornega sveta Poslovnega sistema 
Mercator d.d. v 14. a členu določeno, da so na sejah revizijske komisije lahko vedno 
prisotni člani uprave, izvršni direktor za področje financ, računovodstva, kontrolinga in  
interne revizije, direktor računovodstva, direktor kontrolinga in interne revizije. 
 
Načeloma vsaj enkrat na leto pa se revizijska komisija sestane z zunanjimi in notranjimi 
revizorji brez navzočnosti uprave. Predsednik revizijske komisije tudi sestavi zapisnik in ga 
v 15 dneh po seji pošlje vsem članom. V zapisniku mora biti povzetek razprave in navedba 
izraţenih zadrţkov članov glede posamezne točke dnevnega reda. Predsednik revizijske 
komisije pa se mora udeleţiti vsaj tiste seje nadzornega sveta, kjer se potrjuje zaključni 
račun. 
 
Nadzorni svet pooblasti revizijsko komisijo, da: 
 
 v okviru svoje dejavnosti in pristojnosti preiskuje vsako dejavnost, 
 zahteva vse informacije, ki jih potrebuje, 
 če je potrebno, pridobi zunanje pravne ali neodvisne strokovne nasvete ter 
zagotovi zunanje sodelavce z ustreznimi izkušnjami in poglobljenim znanjem. 
 
Tesno mora tudi sodelovati z notranjim in zunanjim revizorjem. Notranjemu revizorju 
mora pomagati pri njegovem delu in zagotoviti, da ima neposreden dostop do 
predsednika nadzornega sveta in do revizijske komisije. Revizijska komisija tudi preuči in 
predlaga imenovanje, ponovno imenovanje in zamenjavo zunanjega revizorja ter odobri 
pogoje in določila posla ter višino plačila za opravljene revizijske storitve zunanjemu 
revizorju.  
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5.2 KOMISIJA ZA IMENOVANJE 
 
Po Kodeksu se priporoča, da se ustanovi tudi komisijo za imenovanja, ki naj bo pristojna 
predvsem za: 
 
 pomoč nadzornemu svetu in pripravo predlogov na področju kriterijev in 
kandidatov za članstvo v upravi, pri čemer mora ovrednotiti ravnovesje med 
sposobnostmi, znanjem in izkušnjami, pripraviti opis vlog in kvalifikacij, ki so 
zahtevane za posamezno imenovanje, 
 ocenjevanje velikosti, sestave in delovanja uprave v rednih časovnih presledkih, 
 podporo pri vrednotenju dela uprave in pripravo obrazloţenih razlogov za odpoklic 
posameznih članov uprave, kadar le-ti nastopijo in 
 oblikovanje predloga liste kandidatov za predlog novih članov nadzornega sveta 
skupščini. 
 
Člani komisije za imenovanja naj imajo takšne strokovne in osebnostne lastnosti, ki jim 




 razpoloţljiv čas za delo v komisiji, 
 anje in poznavanje gospodarskopravne zakonodaje, 
 poslovanja druţbe in skupine. 
 
Vsaj en član komisije za imenovanja naj bo strokovnjak s področja gospodarskega prava, 
en član pa s področja menedţmenta. Predsednik komisije za imenovanja naj ne bo bivši 
član uprave druţbe. Pri opravljanju svojih nalog mora komisija neodvisno presojati in biti 
neoporečna (Kodeks, 2009, str. 26).  
 
 
5.3 KOMISIJA ZA PREJEMKE 
 
Tudi za komisijo za prejemke se priporoča, da jo nadzorni svet ustanovi, predvsem pa naj 
bi bila odgovorna za:  
 
 pomoč nadzornemu svetu in pripravo predlogov o politiki plačil, povračil in drugih 
ugodnosti članov uprave, 
 spremljanje obstoječih ciljev in meril vrednotenja za delo članov uprave ter 
ovrednotenje dela članov uprave v rednih časovnih razmikih, 
 predlaganje mnenj nadzornemu svetu glede ustreznosti predloga pogodb s člani 
uprave, 
 spremljanje razkrivanja informacij o prejemkih posameznih članov uprave, 
 sodelovanje pri pripravi politike opcijskega nagrajevanja druţbe. 
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Člani komisije za prejemke naj imajo takšne strokovne in osebnostne lastnosti, ki jim 
zagotavljajo kakovostno in neodvisno delovanje, predvsem pa: 
 
 neodvisnost od uprave, 
 poznavanje sistemov plačil, povračil in drugih ugodnosti članov uprave, 
 razpoloţljiv čas za delo v komisiji, 
 široko strokovno znanje in poznavanje gospodarskopravne zakonodaje, 
 poznavanje vseh področij poslovanja druţbe in skupine. 
 
Vsaj en član komisije za prejemke naj bo strokovnjak s področja gospodarskega prava, en 
član pa s področja menedţmenta (Kodeks, 2007, str. 20). 
 
 
5.4 KADROVSKA KOMISIJA 
 
Tudi kadrovsko komisijo je ustanovi nadzorni svet in je pristojna predvsem za:  
 
 pomoč nadzornemu svetu in pripravo predlogov na področju kriterijev in 
kandidatov za članstvo v upravi, pri čemer mora ovrednotiti ravnovesje med 
sposobnostmi, znanjem in izkušnjami, pripraviti opis vlog in kvalifikacij, ki so 
zahtevane za posamezno imenovanje, 
 ocenjevanje velikosti, sestave in delovanja uprave v rednih časovnih presledkih, 
 podporo pri vrednotenju dela uprave in pripravo obrazloţenih razlogov za odpoklic 
posameznih članov uprave, kadar le-ti nastopijo, 
 podporo pri oblikovanju in izvajanju sistema plačil upravi. 
 
 
V kadrovski komisiji mora biti vsaj en član s področja gospodarskega prava, en član s 
področja menedţmenta, vsaj en član pa mora imeti znanje in izkušnje iz politike 
prejemkov. Ko kadrovska komisija uporablja storitve svetovalca, mora zagotoviti, da 
zadevni svetovalec hkrati ne svetuje tudi kadrovskemu oddelku oziroma izvršnim 
direktorjem ali članom uprave zadevne druţbe. 
 
Kadrovska komisija mora redno pregledovati politiko prejemkov za člane uprav, vključno s 
politiko glede prejemkov v obliki delnic, in njeno izvajanje. 
 
Predsednik kadrovske komisije ne sme biti  nekdanji član uprave druţbe vsaj 5 let po 





Na spremembe v zvezi z nadzornim svetom je najbolj vplivala uredba o statutu SE, ki je za 
evropsko delniško druţbo, ki ima sedeţ v drţavi članici EU, dopustila izbiro sistema 
upravljanja. Na spremembo pa je močno vplival tudi slovenski zakonodajalec, ki je 
dopustil moţnost izbire med enotirnim in dvotirnim sistemom upravljanja domačim 
druţbam.  
 
Če druţba izbere enotirni sistem upravljanja, ima dva organa, in to sta uprava in 
skupščina. Če pa druţba izbere dvotirni sistem upravljanja, pa ima tri organe upravljanja; 
poleg uprave in skupščine ima še nadzorni svet. V praski ni veliko druţb, sploh pa 
delniških druţb, ki bi se odločile za enotirni sistem upravljanja.  
 
To, da se večinoma druţb odloči za dvotirni sistem upravljanja oziroma da se odločijo, da 
bodo imele še tretji organ, to je nadzorni svet, nam da vedeti, da gre za pomemben 
organ, ki se mu pripisujejo velik pomen.  
 
Zakon o gospodarskih druţbah podrobneje ureja nadzorni svet v delniški druţbi, ki pa se 
uporablja tudi za druţbo z omejeno odgovornostjo. Delniška druţba v statutu še 
podrobneje uredi vse podrobnosti glede pristojnosti in nalog, ki jih opravlja nadzorni svet 
ter s poslovnikom o delu nadzornega sveta. Druţba z omejeno odgovornostjo pa vse to 
uredi z druţbeno pogodbo ter poslovnikom o delu nadzornega sveta.  
 
Z druţbeno pogodbo druţba z omejeno odgovornostjo lahko še podrobneje uredi 
določene pristojnosti ter naloge, lahko pa tudi opusti le-te. Lahko celo ustanovi nadzorni 
svet za opravljanje drugačne funkcije, kot je to določeno v ZGD-1. Nadzorni svet je lahko 
le posvetovalni organ.  
 
Pri delniški druţbi gre za poloţaj in pristojnosti nadzornega sveta, ki so natančno 
opredeljene in je poloţaj kogentno določen z zakonom. To pomeni, da pristojnosti ne 
morejo prenesti na druge organe in je nadzorni svet strogo ločen od uprave in od 
skupščine delničarjev ter zaposlenih, če je v nadzornem svetu tudi predstavnik delavcev. 
Poloţaja v druţbi z omejeno odgovornostjo pa ni mogoče enotno opisati, ker je izvirno 
urejen v druţbeni pogodbi in je izključno odvisen od volje druţbenikov.  
 
Člane nadzornega sveta v delniški druţbi, ki zastopajo interese, voli skupščina. V druţbi z 
omejeno odgovornostjo člane nadzornega sveta volijo druţbeniki z navadno večino, lahko 
pa z druţbeno pogodbo drugače uredijo postopek izvolitve. Pri delniški druţbi je določeno 
po ZSDU, da imajo tudi delavci svojega predstavnika v nadzornem svetu, v druţbi z 
omejeno odgovornostjo pa imajo prosto izbiro, če ţelijo imeti tudi delavci svojega 
predstavnika v nadzornem svetu. 
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Za vse člane nadzornega sveta, tudi člane, ki zastopajo delavce, velja korporacijsko pravni 
status, kar pomeni, da niso vezani na mnenja tistih, ki so jih izvolili in jih zastopajo. Velja 
pa tudi, da imajo vsi člani nadzornega sveta enake pravice in obveznosti ne glede na to, 
kdo jih je izvolil. Pri delniški druţbi imajo člani nadzornega sveta enako glasovalno 
pravico, le predsednik nadzornega sveta ima odločilen glas v primeru neodločenega 
glasovanja. Pri druţbi z omejeno odgovornostjo ima vsak člana nadzornega sveta en glas. 
Druţbena pogodba pa lahko določi posameznemu članu pravico uporabe večjega števila 
glasov. Lahko pa tudi določi, da ima predsednik nadzornega sveta pravico do dveh glasov 
oziroma da je njegov glas odločilen.  
 
Vsi člani nadzornega sveta so dolţni varovati poslovne skrivnosti ter pri opravljanju svojih 
nalog ravnati s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika v dobro druţbe. K 
varovanju poslovne skrivnosti so načeloma člani nadzornega sveta vezani tudi nasproti 
delničarjem oziroma druţbenikom in poslovodjem, delavcem, sindikatom, svetu delavcev 
in drugim. Z druţbeno pogodbo pa je lahko to varovanje urejeno tudi širše, kjer se določi 
krog ljudi, ki jih člani nadzornega sveta lahko sporočijo vsebino poslovne skrivnosti. 
            
ZGD-1 določa, da je nadzorni svet sestavljen iz vsaj 3 članov, in to so predsednik, 
namestnik in član, nima pa nobenih omejitev v zvezi z največjim številom članov 
nadzornega sveta. Druţbeniki lahko določijo drugačno sestavo, lahko celo zmanjšajo 
najmanjše število članov nadzornega sveta, kot to določa ZGD-1, kar pa delniška druţba 
ne more storiti.  
 
V praksi se nadzorni svet sestane večkrat na leto v odvisnosti od zadev in stanja v druţbi, 
čeprav ZGD-1 določa, da se skliče vsaj enkrat v četrtletju. Na sejah sodelujejo le člani 
nadzornega sveta, lahko pa povabijo posamezne izvedence ali poročevalce k posameznim 
točkam dnevnega reda. Statut oziroma druţbena pogodba pa lahko določita posamezne 
ljudi, ki lahko vedno prisostvujejo na sejah nadzornega sveta. Ko je glasovanje, lahko 
člani nadzornega sveta zahtevajo, da so na glasovanju prisotni le člani nadzornega sveta.  
 
Pri oblikovanju komisij, ki jih nadzorni svet lahko oblikuje za posamezna vprašanja, je 
nadzorni svet svoboden, vendar pa ZGD-1 priporoča ustanovitev vsaj revizijske komisije 
za delniško druţbo. Druţbena pogodba pa tako oblikovanje tudi podrobneje uredi oziroma 
lahko celo prepove. V komisijah so lahko člani nadzornega sveta, ni pa nujno. Le 
predsednik nadzornega sveta naj ne bo tudi predsednik komisije. Nadzorni svet lahko 
ustanovi tudi več komisij, vendar pa ne more svojih pristojnosti prenesti na komisije, da bi 
se razbremenil.   
 
Nadzorni svet je pomemben organ upravljanja, pa naj bo to v delniški druţbi ali v druţbi z 
omejeno odgovornostjo. Bistvena razlika je le v tem, da druţba z omejeno odgovornostjo 
lahko vse prisilne norme, ki veljajo za delniško druţbo, spremeni po svojih potrebah.  
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